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t 
La Meiría Sel BÍCO EspaM 
E l 19 del corriente celebraron los 
accionistas del Banco Español de la 
Is la de Cuba una junta general en 
la que se l eyó y aprobó la Memoria 
relativa á las operaciones llevadas 
á efecto durante el ú l t imo año so-
cial, y de ella se deduce que si bien 
no lian tenido éstas extraordinario 
desarrollo á causa de la anormal si-
tuación que atravesamos, no ban 
dejado de ser hasta cierto punto 
giatisfactorias, por haber contribui-
do la íus t i tuc ión , en la medida de 
sus fuerzas, á la reconstrucción del 
país y al fomento de sus industrias, 
no n e g á n d o s e en ninfiiin caso á 
cooperar á tan levantados propósi-
tos, sin que lo insignificante de la 
ganancia le arredrára, siempre que 
en la negoc iac ión propuesta concu-
rriesen las condiciones de garant ía 
que deben exigir los Bancos parala 
segura inversión de sus fondos. 
Poco á poco y mediante bien me-
ditadas operaciones de verdadero 
beneficio psra el país, la D i r e c 3 i ó n 
del Banco ha ido grangeándose fun-
dadas simpatía?, á la vez que su 
bien asentado crédito ha ido inspi-
rando mayor confianza, á medida 
que el público se ha penetrado de 
l a honradez cíe los fines que persi-
gue. 
Animado del deseo de atraer á 
l a Is la capitales extranjeros tan 
necesarios al pais en los aotual-íS 
momentos, el Banco se interesó 
por £ 4 0 0 , 0 0 0 en la compra-venta 
de las Empresas ferrocarrileras de 
Sagua, Caibarién y Cienfuegos, 
que se fusionaron bajo el nombre 
de "Compañía de ferrocarriles Cen-
trales de Cuba". 
Otra determinación del Banco 
que es objeto de unánimes pláce-
mes, es aquella por la cual ha des-
tinado parte do su capital á ope-
raciones propias de los Bancos 
Hipotecarios, afectando por ahora 
$1.000,000 á préstamos sobre fin-
cas rúst icas y urbanas, cantidad 
que se irá aumentando á medida 
que los negocios lo hagan necesa-
rio. 
Este acuerdo representa, como se 
ha dicho justamente, un paso g i -
gantesco para la rápida reconstruc-
ción del .pa í s ; no tanto por los 
beneficios materiales que ha de 
reportar, como por los e í e c t o s 
morales de incalculable alcance 
que ha de producir, inspirando 
confianza al capital retraído, del 
cual es probable que, animado por 
el ejemplo del Banco, se inviertan 
varios millones en empresas agrí-
colas. 
De cualquier manera que se con-
sideren, trascendental importancia 
tienen para el país los dos acuerdos 
de que dejamos hecha m e n c i ó n , 
pues son pruebas fehacientes de 
que los Directores y Accionistas 
del Banco han firmemente deter-
minado que la suerte del mismo 
es^ó de hoy en adelante indisolu-
blemente ligada á la de Cuba, con 
la cual prosperará ó se hundirá , 
s egún sea propicio ó adverso el 
porvenir de la Is la . 
Pasemos ahora á extractar algu-
nos de los datos más importantes 
que contiene la Memoria á la cual 
aludimos más arriba: 
E n el pasado año, la Corporac ión 
adquirió, con el objeto de amortizar 
uarte del capital, unas 2,400 accio-
nes, cuyo importe de $351,157, 
anido al de varias cuentas en 
suspenso, que figuraban en e l 
Pasivo, forman un total de $721,244 
que pasó á la cuenta del fondo de 
saneamiento de créd i tos . -
Se han ultimado las cuentas de 
efectos timbrados y las de las Su-
cursales del B*nco, estando muy 
no 
j 
Madaine Pucjea tisoe el gusto de participar á CÜ distinguida clientela que ha pues-
k) á la 7enta los JJodelos de Sombreros, Tocis y Gapoias recibidas para los Carnava-
íes, aeí como up gran surtido do noredades para Adoraos de Vestidos. Tules, Ga-
íonee, Encajes, Cinta?, Aplicaciones, Tiras Bardadas, e;c. —Nueva remesa de Guantes 
para bailes y soires, de 18 Botones, á $'2-7ó. 
(Estos guantes son garantizados frescos) 
Graa Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapati-
tos, Koponcitos para Baby». 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, queda separada de la casa la modista pa-
ra vestidos, traída de Francia; separación hecha por no convenir esta Modista & los Inte-
reses de ESTRELLA DE LA MODA. —Del J al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
Par ís , y de la cual se han recibido los informes más halagüeños, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento da Vestidos la fama que siempre Ha-
bían merecido ¡as confecciones salidas de los talleres de 
L a [Estre l la d o l a M o d a . 





Para el Carnaval. 
Serpentinas de papel varios colores, con 20, 
25 y 30 metros de largo. 
Papelitos de colores [confetti] 
P a p e l e r í a de C a s t r o , 
M U R A L L A Y C U B A 
c 1C55 
B í l T T 
A G E N C I A G E N E R A L . 
Se han recibido los patrones de las sayas de 
moda, batas, blusas y otros muchos, lo que par-
ticipamos á las muchas señoras que aguardaban 
por ellos. 
Recordamos á las señoras que aun no conoz-
can los patrones "Butterick", que los examinen 
detenidamente, pues son de gran utilidad, porque 
con ellos cualquier señora puede hacer su ropa 
como la mejor modista. 
500 sayas alpaca á 3 pasos. 
Alemas 400* sayas tablón ds alpaca y lana y seia 
i 4 pesos. 
Sodas tornasoladas de gran novedad, á 20, 30 y 50 
centavos vara 
Cíangas todos los días. Precios bara t í s imos 
E! 1EE0 DE PARIS 
adelantadas las correspondientes 
al servicio de recaudación de con-
tribuciones, á pesar de su exten-
sión y prolijidad. 
Cumpliendo los acuerdos de la 
anterior junta, relativos á las eco-
nomías que había que introducir en 
la administración del Banco, se 
han refundido los cargos de Secre-
tario y Letrado Consultor y se e s tá 
procediendo con toda celeridad á 
la instalación de las oficinas y de-
pendencias del establecimiento en 
la planta baja del edificio, á fin de 
poder arrendar, para escritorios, 
bufetes y oficinas, toda la planta al-
ta; se han instalado también en el 
piso bajo, s egún el sistema norte 
americano y como ensayo, 231 ca-
jas de seguridad para uso del pú-
blico. 
Se ha hpcho efectiva la cantidad 
de $7.236 25 en los juicios ejecuti-
vos acumulados seguidos contra 
don Sebast ián Ulacia, y el ruidoso 
pleito ejecutivo propuesto al Banco 
por don Antonio Duarte y .Esqui-
jarraso, en cobro de $305.000 por 
billetes plata de la emis ión del Te-
soro, terminó por sentencia firme 
á favor del Instituto. 
Del examen del Balance y E s t a -
dos qne acompañan la Memoria y 
á los cuales remitimos á nuestros 
lectores, resulta que no puede sor 
más satisfactoria la s i tuación del 
Banco que repartió, á cuenta de 
las ganancias del primer semestre 
del año r^ado , un dividendo de 
34 por 100 en oro americano, sobre 
ÍC.800,000, valor de las acciones en 
circulación, equivalente á $17-50 
por acción; y á cuenta de las del 
segundo, 3 por 100 en la misma 
especie y sobre igual número de 
acciones, equivalente á $15 por 
cada u n a ; ó sean en junto 64 por 
100, equivalente á 132 50 por ac-
ción en todo el año. ; 
Teniendo en cuenta la s i t u a c i ó n 
precaria en qne se halló la Is la 
durante todo el año á qne se refie-
re la Meraoriff, no dejan de ser 
bastante satisfactorios los resulta-
dos obtenidos, por lo que felicita-
mos sinceramente á la inteligente 
Directiva, á cuya enérgica y pru-
dente actitud debe la Inst i tuc ión 
haber logrado sortear con felicidad 
las numerosas dificultades con que 
ha tenido que luchar. 
U SOEBBi DEL T B i N S M 
Londres, 17 de febrero.—Oon nno o 
dos d í a s de ventaja, el general Oronje 
parece qae ee ha l la en plena retirada 
delanfo del general Robarte , y ee d i r i 
ge al Nnr te . 
E l g ruera l French oon la Caballé-
ría ha pasado la noche en K i m b e r l e y 
y Inegf. ha proseguido la marcha por 
alcanzar al enemigo en eu r e t i r ada . CTn 
largo t ren de vagones boera se d i r i g e 
á B l o e m í o n t e i n seguido probablemen 
te por fimrzas numerosas de i n f a n t e r í a 
inglesa. En esa marcha p rec ip i t ada los 
boers ban perdido g ran cantidad de 
v í v e r e s y municiones. 
L a o p i n i ó n m i l i t a r aquí supone que 
el general Koberts no p e r s e g u i r á muy 
lejos á loe boors, á causa de las d i f i cu l -
tades del t ranspor te y la necesidad do 
dar descan.so A ^ua t ropas. H a y que 
a l i m e n t » r 10.000 personas agregadas á 
su e j é r c i t o y tuda la p o b l a c i ó n de Kim 
berley. D t - b ^ reconstruir el f e r r o c a r r i l 
de Modder Kive r á K i m b e r l e y y apro 
v iMonar esta plaza. 
E l general French ha perd ido pocos 
hombres en la a c c i ó n , pero la marcha 
forzada y el • alor intenso de estos días 
han producido muchas bajas por en-
Abajo el monopolio psleteril 
Lea el p ú t i N » v compare 
los precio- á? ta p e l e t e r í a 
La Granada 
OBISPO ESQ. A G U B I , 
N a p o l e o n e s c u ñ a n e g r e a y a m a -
n l l o a d e l a c l a s e m » r c d s L a A n t e -
picana, Cabrisas , Fons, M n i n e , L a 
H a é a n ú I n d u s t a i a l , d e l 2 3 a l 3 2 
81 -40 plata 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
t e s p a r a s e ñ o r a s , d e 1? c l a s e , t e d o s 
f r e s c o s á 
$1-90 Plata 
Ninguna peletería vsnderá tan barato. 
Especialidad en calzado ñ n o . 
U G » , OHisüoyriilr 
fermedad. S e r á preciso remontar un 
g ran n ú m e r o de ginetea. 
E l general Roberts ha obtenido un 
é x i t o indudable en los pre l iminares de 
la c a m p a ñ a ; y la i m p r e s i ó n general 
causada es qne ha hecho bastante por 
el momento. H a y necesidad de prepa-
rarse para para o t ro golpe. Esta ma-
ñ a n a toda I n g l a t e r r a se ext remaba 
en su j ú b i l o . 
Mas, los que leen las noticias a tenta 
mente, ven un pun to negro en la si 
t u a o i ó n del Oabo, y en la p r e s i ó n ó 
tendefecia de los boers h a o í a la l í n e a 
de « p í o v i s i o n a m i e n t o del general Ro-
berts PQ De Aar , l í n e a que nunca ha-
b í a sido tan impor t an te como ahora. 
Loa boers, b ^ o las ordenes de los 
oomandantea Delarey y Grobler ha-
cen un esfuerzo tenaz y persistente 
por l legar hasta la v í a fé r rea . Elloa 
han rechazado al general ü l e m e n t s 
sobre A r a n d e l y lo han copado. 
Todos ee encuentran á unas sesen-
ta mi l las , es decir: á dos d í a s de mar-
cha del ferro-carr i l cen t ra l . X o se du-
da de que el general Roberts ha de-
jado fuerzas considerables á lo la rgo 
de la v ía y que si es preciso, puede re-
forzar estaa tropas, pero en este caso 
se le e n t o r p e c e r í a mucho obra de per-
s e c u c i ó n de loa boera hacia B l o e m í o n -
te in . 
No s e r í a una sorpresa, que den t ro 
de pooos d í a s , en vez de ser el general 
Oronje, fuese Roberts el que hallase 
cortadas sos coraunicioaciones y su 
l í n e a de aprovis ionamientos del cnar-
te l general s i t iado en De A a r . 
L A ARTILLERÍA DB LOS BOERS 
Has ta ahora no han aver iguado, á lo 
que parece, los ÍO?!PSP8. que desde el 
mea de abr i l del a ñ o 1895 hasta el m o -
mento de estallar la guer ra anglo boer, 
han ido l legan' io constantemente al 
T ransvaa l pelotonea d e a r t i l l e r í a , ( ¡ffes , 
clases y solda-ios), lo m á s in te l igen te 
que h a b í a en las a r t i l l e r í a s belga y ho-
landesa. 
Salieron aquellos mi l i t a re s de sos 
respectivos p a í s e s , teniendo cada uno 
en el bolsi l lo una cont ra ta ó ajuste por 
el cnal r e c i b í a en el momento de ains-
tarse, 50 l ibras esterlinas, moneda con-
tante, o t ras50 al l legar á Pretor ia (v ia-
j e y m a n u t e n c i ó n por supuesto pagados 
y un salario de 10 chelines (unaa 14 pe. 
setas) y p e q u e ñ a s concesiones de t i e -
rras. 
A c o m p a ñ a b a n t a m b i é n á aquellos 
mil i tares , algunos especialistas t é c n i -
cos en e¡ arma de a r t i l l e r í a . 
Esto nos expl ica el hecho de que en 
la c a m p a ñ a anglo-boer, vaya resul tan-
do !a a r t i l l e r í a boer contra lo qne se 
c r e í a y esperaba, mny superior á la de 
los ingleses, cuyo ún i co m é r i t o ¿ i n s i s -
te, s e g ú n los inteligentes, en t i r a r mu-
cho, gastar muchas municiones, meter 
un ra ido infernal para lograr reau i t^ -
dos pooo menos que negativos, 
L A L I M O N N A C I O N A L 
CÍRCÜLAR DE LA COMISIÓN 
P E R M A N E N T E 
S e ñ o r Presidente de 
Respetable s e ñ o r y d i s t i ngu ido a m i -
go: Terminada la Asamblea de V a l l a -
do l id con el é x i t o que revelan la sa 
t i s faco ión de los que en ella esperan y 
creen y el despecho de los que todo lo 
temen de este movimien to generoso, 
r e s u l t a r í a labor e s t é r i l , cuanto en ella 
hicimos y acordamos si á las palabras 
no s iguiera inmediatamente una asidua 
y vigorosa obra de acc ión . 
E n este mismo correo r e c i b i r á ejem-
plares de las Conclusiones definitivas 
acordadas por l a Asamblea, cuyo pa-
t r i ó t i c o y def in i t ivo alcance no se ocal-
ta ra de seguro á la p e n e t r a c i ó n de us-
ted y de la J u n t a que tan d ignamente 
preside. Ley del deber y de la necesi-
dad es ahora en todos la de c u m p l i r 
aquel mandato de la Asamblea, procu-
rando que la o r g a n i z a c i ó n se ext ienda 
y el programa se d i fonda hasta el ú ' t i -
mo pueblo de E s p a ñ a . 
UNION NACIONAL hemos l lamado al 
nuevo organismo, oreado por vo lun tad 
n n í u i i m e de los representantes. Fuerza 
es qpe esa obra de u n i ó n y de sol idari-
d a r í d a d entre los que ansian una Es-
p a ñ a i p a r a los e s p a ñ o l e s , no una Espa^ 
ñ a (para los par t idos , se a m p l í e y se 
complete, l lamando á s í á cuantos 
a g r t ó u l t o r e p , propietarios, indust r ia les , 
conBarciantes, navieros, p o l í t i c o s , sa-
cerdotes, magistrados, mi l i ta res , ma-
rinoH, c a t e d r á t i c o s , maestros, escrito-
res^obreros de todas clases y de^ todos 
los oficios, sociedades y p e r i ó d i c o s , 
quieren sumar sus fuerzas al m o v i -
miento iniciado, sin preocuparse de pro 
cedenoias, ni reparar en dis t inciones, 
atentos sólo á luchar por lo qne hoy 
cons t i tuye el fondo c o m ú n de las a sp i -
raciones de loa buenos pat r io tas . 
Xo es é s t e un movimien to de clase 
como, con insistencia que pregona la 
es ter i l idad de sos esfuerzos y el « g o t a -
miento de sus razones, repi ten noef-
tros enemigos. No lo es, ni por los idea-
Ies que perseguimos, ni por los orara-
nismos que á esos ideales se c o n s a j í r a n . 
Queremos que sea, lo ea ya ciertamen-
te, un movimien to amplio, desinteresa-
do, u n á n i m e : un movimiento necional . 
E n este concepto, d e b e r á usted i n s -
pirarse, s e ñ o r presidente, para comen-
zar inmedia tamente sus trabajos, de 
acuerdo con loa d e m á s elementos a h í 
afectos á la UNION NACIONAL . Oona-
t i t u i d a una comis ión centra l de todoa 
ellos, c u i d a r á n de que en el t é r m i n o 
m á s brpve so organicen Sindicatos de 
pa r t ido , en donde no loa haya, coope-
rando con estos, de una manera persis-
tente, á conakitnir Sindicatos locales 
en todos los pueblos que no loa tengan, 
dando debida r e p r e s e n t a c i ó n á las 
fuerzas v iva« de cada uno, 
I n d i c a c i ó n especial hacemos á us ted 
de la o r g a n i z a c i ó n de las fuerzas gre-
miales y de las a g r í c o l a s . Son los gre-
mios en cada local idad elementos de 
pos i t ivo inf ln io , qne recuerda el que 
tuv i e ron en otros t iempos. Preciso es 
que en las que ya no lo e s t é n se orga-
nicen, imi t ando lo que prac t ican otras 
provincias , B i rc . f lona . Valencia , Lr t 
gre ño y V ; t l l ado l i d , por ejemplo. E l 
sistema m á s sencillo es qne cada gre-
mio ó gremios afinas, ai uno sólo care-
cen de n ú f s e r o suficiente, forman «na 
l istas de adheridos, y entre é s t o s de-
signen un s í n d i c o , guardador de la con-
fianza de todo < y mensajero c^rca de 
ellos de las indicaciones de la perma-
ne te y de la c o m i s i ó n central de cada 
p rov inc ia . 
Los eiementoa a g r í c o l a s l ian dado en 
V a l l a d o ' i d , como ya la dieron en 'a se-
gunda Asamblea de Z í r ^ g o z a , hermo-
sa muestra de qne ea tan grande au 
a fán de r e d e n c i ó n como enormes resul-
tan para ello*», masque para ningnnoa 
otros, laa cargas del fisco, loa fx'.esos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n , los abusos de un 
caciquismo que nos iguala con Marru?-
coa. Cuide esa J u n t a v cuiden los or-
ganismos todos de la UNION NACIO--
NAL de estudiar las necesidades 9 laa 
aspiraciones del pueblo labrador y de 
l levar hasta él laaensi-U'vnzas de nues-
t r a c a m p a ñ a y los frutos que ha produ-
cido siempre una buena o r g a n i z a c i ó n , 
P r e d í q u e s e en los campos, que sin la 
u n i ó n de los elementos productores na-
da c o n s e g u i r á el aldeano, como nada 
c o n s i g u i ó hasta a q u í . H á g a s e enten-
der en las ciudades qne del campo pne-
de veniruos, y ha c o m e n z a d o , á l legar-
nos ya, ¡a mayor fuerza, porque es la 
m á s numerosa, !a m í a cast igada y, al 
miNmo tiempo, la m á s difícil de des-
t r u i r en un instante. 
A i iado d-* "« tos e 'e r re i tos de riqn<?. 
ze, no desd* ñ *rár¡ s no qu.* o u i d a i á n y 
a t r a e r á n ios demáFs ¿pgeftadrtB. Oon la 
misma g r a t i t a l con que hasta a q u í re-
c ib ió la Permanente proyectos y lec-
ciones de bizarros mi l i t a res y p e r i t í s i -
mos marinos, seguiremos recibiendo y 
sol ic i tando su concurso todos. No qoi • 
re m á s á laa fuerzas do la pa t r ia quien 
máa laa exci ta , sino quien raojor las 
ident i f ica con el pueblo. Nuestras De-
cUraoiones de V a l l a d o l i d no son sino 
lo que desea la par te m á s numerosa y 
máa sana de nuestro Pjjército y de 
nuestra M a r i n a : un E j é r c i t o y una Ma-
r ina verdaderamente nacionales. 
Para el c a t e d r á t i c o y el maestro de 
escuela, que han de educar á la j u v e n -
t u d en un cul to menos belicoso, pe-n 
m á s posi t ivo, de la pat r ia ; para el sa-
cerdote, que tan grande ayuda puede 
prestarnos, imi t ando la obra transfor-
madora que, en casos a n á l o g o s , e j e rc ió 
el clero de otras naciones; para el obre-
ro, que r e c o g e r á t n pr imer t é r m i n o e! 
resultado de una o r g a n i z a c i ó n m á s 
út i l al Estado, en cuyo favor tenemos 
solici tadas expresamente reformas y á 
quien hemos abier to s i t io en nuest ra 
Permanente; para el magis t rado, que 
tanto bien puede hacer en un p a í s ne-
cesitado de ju s t i c i a ; para toda la j u -
ven tud in te l igente y soDitdora qne des-
e n g a ñ a d a de una p o l í t i c a personal, de 
cacicatos y famil ias , quiera luchar pe-
nerosamente por ideales m á s puros y 
organizaciones m á s s ó l i d a s , tiene la 
UNIÓN NACIONAL siempre un puesto 
de honor y de saorificio. y lo concede-
rán seguramente esas Juntas , 
No creemos que aea necesario decir 
m á s , n i s iquiera tanto, á esa de su d i g -
na presidencia. O o m p r e n d e r á usted y 
h a b r á de comprender toda ella que la 
Comis ión permanente ae proue, oon es-
tos trabajos de o rgan leac iÓD, algo m á a 
efi ' iaf v de m á a transcendencia que j u * 
gar á los comi t é^ como nuestros p a r t i -
dos p r e h i s t ó r i c o s . Para e x h i b i r nom-
bres, satisfacer deseos personales y 
adornar vanidades no nos m o v i é r a m o s 
de casa. Pero usted sabe, y lo sabe to-
do el p a í s , que la Asamblea de V a l l a -
d o l i d nos ha t razado un oamino; que 
el la ha d icho que nada puede esperarse 
de estos hombres que nos gob ie rnan , 
n i nada puede c o n c e d é r s e l e e ; que el la 
ha proclamado que no cabe ya poner 
la esperanza en s ú p l i c a s y ruegos cer-
ca de nadie, sino en la v i r t u a l i d a d del 
esfuerzo propio. A é s t e , pues, hay qne 
entregarse; y en el de usted y esa J u n -
ta espera y confia la Permanente, ro-
g á n d o l e nos d é cuenta frecuento y d r . 
t a l l ada da la marcha de los trabajos de 
o r g a n i z a c i ó n y d i fu s ión del p rog rama . 
Oon este mot ivo , nos rei teramon, se-
ñ o r presidente, de ubted y esa J u n t a , 
bfectialmos seguros servidores que be-
san su mano, 
B. P a r a í c o , presidente, — O e l e s t i n i 
R eo; Jof ó de la Cruz ; R a m ó n de O ;8-
t r r ; Mar iano Sabas Mnoiesp; Oarloa 
A m u a c r ; J o s é M a r t í n e ? ; Jot^é Monten 
Sierra; G u i l l e r m o Bermejo; Francisoo 
S á n c h e z A r j o n ^ ; J av i e r G u t i é r r e z ; J o . 
sé R a m ó n Ourbera; Oarloa Oa rbone l l ; 
J o s é Sol T ó r r e o s ; JOKÓ Mora A U l a y ; 
F l o r e n t i n o Diez; Francisco N ú u z: Ca-
yetano Rodrigues; Luis Quer; J o a q u í n 
Pon; Pedro Diz Montero, vacales.— 
Sant iago A i b - i , secretario. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
PRODmoION UNIVERSAL, 
T e J e g r a f i á ú de W a s h i n g t o n qne el 
c ó m p u t o general de la cosecha de oa» 
ñ a de a z ú c a r y do remo'acha se ha ne-
cho para el a ñ o 1S90 1900: ea de ocho 
mi l l ou r s de toneladas, que viene á ser 
la misma can t idad del a ñ o pasado. Ka-
ta a p r e c i a c i ó n par te de loa informes 
sometidos al Depar tamento de Es tado 
por el c ó n s u l amei icano en W^írde-
burg , A l e m a n i a , Sr. D i c t e r i H ) . ] ) • ' a-
quel ia can t idad los Efe ta dos Unidos 
consumen una enar ta parte. 
S e g ú n loa mismos informas, la pro-
d o c c i ó n de remolacha e x c e d e r á en 
250 000 tone'adaa, la del a ñ o pasado 
y el rendimiento azucarero g u a r d o r á 
la debida p r o p o r c i ó n con ese anmf-nto, 
toda vez que se e ^ t i ^ a en 5.300,000 
toneladas contra i 917,! 00 de la ante-
rior zafra^ • 
L a p r o d u c c i ó n to ta l del a y ú - a r de 
c a ñ a se calcula en 2.700,000 toneladas 
contra 2 S3I,134 del ano patuido. 
Cuanto á la cosecha de C u b a y P u e r -
to Rico, se supone que se rá menor que 
la precedente. Kn la p r i m e r a isla f i i a -
se en 3004000 toneladas con t r a 31o 175 
del a ñ ' i paeadr; mientras qne en la FO 
gunda is la se le reserva solamente 50 
! m i l tme ladas , cont ra 55,205 de la co-
secha anter ior . 
Por o t r a parte el rendimiento de las 
islas S.^nd'.vi;;h re hace ascender á m á s 
de 250,000 toneladas, un aumento de 
10 000 toneladas, mientras que la co-
eei-'ha de los Eatados Unidos se coloca 
á 370 O'JO toneladas, contra 275 000 del 
a ñ o pasado. 
ESTADOS UNIDOS 
SnHi rase que la opoa iu ión que los 
refinadores independientes v e n í a n h a -
ciendo ai trust azucarero e s t á para ter-
minar , e iguiendo el camino de todas es-
taa clases de luchas comerciales, el de 
qnedar á la postre absorbidos los opo-
nitures por el monopolio g igante . Las 
ventajas que el consumidor ha o b t e n i -
do de esta prolongada concurrencia de 
intereses opuestos t e n d r á que paga r l a 
al final. 
De l pueblo de Lyona, «511 el Estado 
de N e w Y o r k , l lega la no t i c i a de que 
algunos capi tal is tas de aque l la me-
t r ó p o l i han dispuesto levantar una fá-
br ica de a z ú c a r de remolacha con un 
capacidad de 450 toneladas d i a r i a s . 
Los edificioa c o a t a r á n a r r i b a de $000 
m i l pesos. L a c o m p a ñ í a cuenta con un 
cap i t a l de $2 000,000, de los cuales l a 
m i t a d es en efectivo. Pa ra poder d a r 
abasto á esta f á b r i c a , por de p ron to se 
d e d i c a r á n al c u l t i v o de la r emolacha 
4,000 acres de terrenos. 
M E X I : O 
A l Sur del Estado de Verac ruz h a -
b í a n l l e g i d o ú l t i m a m e n t e var ios c a p i -
ta l is tas extranjeros, en su mayor par te 
ingleses, con el objeto de a d q u i r i r p r o -
piedades donde piensan establecer plan-
taciones de c a ñ a de e z ú c a r . 
Q u i z á s e s t é relacio? ada con la an te -
r io r la s iguiente not ic ia , r e l a t i v a ftl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
L.±. C t J a A T I V A . V i a O S I Z A N T B Y H E J C O í í » T I T t J ^ 
Emulsión Creosotada de Baten 
185 ált »yi í7- ' F 
Agencia Eenenil do la casa "Butterick" 
F u n d ó n pura la nunie oí; liuy 
A ttteBcio de la toúorH vivd. de Btiheccourt. 
PK OG RAMA 
Priseri'pirte: > 
L a R e v o l t o s a 
L-a C h a v o l a SRáJ üüMPANiá DE ZARZUELA 
^ C i O ̂  C O R R I D A 
Preciuti M<.r.t Li (unción. 
Orillé» «ID enerada $ 12 00 
Palcoi »in ídem 10 00 
Luceu con entrada 2 00 
Bitaca coi ídem 3 00 
Asieato t e r tu l i a • • • • 020 
Idem pariiao 0 15 
gn'.ridi general 1 20 
Idem ó tertulia 0 40 
i y Se en«»ya con gran aotiyidad la gran aanno-
la OIGANTfiS JTABEZUDOS. 
<w u. 
DIARIO DE LA'IV J RifV1 p . - i ' i H ^ u ¿¿ isco 
haberse desembarcado eo e! mismo 
pner to de Veracraz , na c ú m e r o de 
piezas de m a q n i n a r i a perfeccionada 
para la e l a b o r a c i ó n de a z ú c a r y l a c o a l 
VA des t inada á las haciendas m á s g ran -
des. Se espera de un momento á o t r o 
m a q u i n a r i a a g r í c o l a para p reparar pa-
r a el c u l t i v o de l a z ú c a r ona e x t e n s i ó n 
de terreno que haeia a q a í h a b í a proda-
Mdo ca fé . 
T e l e g r a f í a n de la c a p i t a l de MéxioD 
qne s e g ú n la e s t a d í s t i c a de los f e r r o -
car r i l es del i a í s qoe se refiere á l a 
t r H n s p o r t a c í ó o , el p roduc to t o t a l de 
a? ú -ar 
que ee 
j is u í 
i , r - -
de c a ñ a de las doscientas fincas 
ripdioan á este c n l t i v o e n el p a í s , 
es de SO 000 toneladas. S ó l o ana fá-
br ica cerca de la c iudad de Tepie p r o -
duce el a z ú c e r en cuadrad i l los . 
HAWAII 
T e l e g r a f í a n de San Franc isco , que 
el vapor ' • ü o p t i c , " l legado á aquel 
puer to , ha t r a í d o la no t i c i a de que la 
cosecha de a z ú c a r de las islas S a n d w i c h 
se ca lcula este a ü o en 282,806 tonela-
das. E l ingenio E w a , e s t á á la cabeza 
en la c u e s t i ó n de l r end imien to , que es-
fe a ñ o se aprecia en 22 334 toneladas . 
E l r . -wlneto por cada is la es de: H a w a i i 
117.230 toneladss. M a n i 54,380 tnnela-
rt«s. Oahna 15,820 toneladas, K a n a i 
05 350 toneladas. E l ingenio E w a rea-
l izó un p roduc to neto de $71 30 la to-
nelada y los d e m á s con poca di ferencia 
lo mismo. 
L a A s o c i a c i ó n de Hacendados acaba-
ba de celebrar cu j u n t a anual d é c i m o 
octava. L a c o m i s i ó n de l a labor mani -
f e s tó que no p o d í a proponer nada para 
hac^r frente á l a s i t u a c i ó n ac tua l de los 
t rabajadores . Se a d m i t í a que no s e r í a 
posible i n t r o d u c i r hombres cont ra ta -
dos. S á propuso que se i m p o r t a s e n 
hombres decolor de losEstados del S o r , 
pero la idea fué rudamente comba t ida . 
Sin embargo, pnr v í a de ( x p e r i m e n t o 
se i m p o r t a r á n 200 negros para fo rmar 
una colot ia. S.i va ex tend iendo el sis-
tema de p a r t i c i p a c i ó n en las ganancias 
p da buenos resultados. E n el ingen io 
E w a la mayor par te de la cosecha fué 
recolectada de aquel modo. H a dado 
muy buen resul tado una colonia de 
blancos que fué i m p o r t a d a de Cal i for -
n ia hace un a ñ o , 
AUSTRIA-HÜNGHIA 
D u r a n t e el pasado a ñ o se o r g a n i z ó 
©n A u s t r i a un s ind ica to de fabr icantes 
de a z ú c a r a u s t r o - h ú n g a r o y t a m b i é n 
refinadores con el apoyo del C r e d í t 
A n s t a l t de A u s t r i a y del ü r e d i t H u n 
ga r l an , con objeto de preparar y fomen 
t a r la e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r a l J a p ó n 
aparentemente como un medio de h a -
l l a r nueva sa l ida al a z ú c a r de A u s t r i a 
H u n g r í a ante la perspect iva de que 
d i s m i n u y a el t r á f i co con la I n d i a . Se 
creo una agencia permanente en Y o k o 
hama, y aunque s ó l o hace dos meses 
que funciona, ha conseguido a lgunos 
negocios y promete desar ro l la r re lac io 
nes de impor t anc ia . S e g ú n persona 
que es au to r idad en la mate r i a en Pra-
ga, la sgencia ha vend ido ya cosa de 
45 000 quinta les de a z ú c a r de Bohemia 
en el J a p ó n , y todo hace esperar que 
a u m e n t a r á c o n s i d e r a b i e m e n t e l a í m p o r 
t a c l ó n en aquel pais. 
del Rey Leopoldo y que m a n d a r á el 
teniente Ger lanche, para exp lo t a r los 
terrenos concedidos en C h i n a a l Rey 
de los Belgas , s a l d r á p robablemente 
de Brnselas hacia el 1° de J u l i o de 
1902. Deb ido á las pet iciones p r e -
sentadas por var ios cap i t a l i s t a s f ran 
ceses, F ranc i a ha p rome t ido permane 
cer neu t r a l y no mezclarse para nada 
en las operaciones del s ind ica to belga. 
ESCANDALO E N L A CAMARA 
'BELGA 
Bruselas, Febrero 14 .—Anoche hubo 
una s e s ión m u y borrascosa en la Cá 
m a r á de d iputados belgas, al final de 
la d i s c u s i ó n del proyecto de p r i v i l e 
gios que se conceden á los bancos na 
c l ó n a l e s . 
E l d ipu t ado social is ta D e m b l o u con 
c l u y ó un discurso muy extenso, con las 
siguientes palabras que p r o n u n c i ó 
g r i t ando , á voz en cuel lo: ' 'Los con 
eervadores son los padr inos de loe 
bancos nacionales. E l los e s t á n dis-
puestos á dejarse comprar al por ma 
yor ó al m e n u d e o / ' 
La s e s ión se s u s p e n d i ó para e v i t a r 
que continuase el e s c á n d a l o ; pero hoy 
r e s u l t ó la s e s i ó n mucho m á s borrasco 
sa que la de ayer. L i b a e r t , m in i s t ro 
de ferrocarr i les , puso á las oposicio 
nes en r i d í c u l o , t r a t á n d o l a s s in pie 
dad, y M r , C a r t ó n de J i a r t , d e m ó c r a t a 
cr is t iano, a ñ a d i ó , por su parte , que los 
socialistas eran unos cobardee, M , 
Demblou a b o f e t e ó á M . C a r t ó n y se 
s u s p e n d i ó la s e s i ó n en medio del ma-
yor t u m u l t o . 
Cuando se r e a n u d ó l a s e s i ó n , el pre 
sidente de la C á m a r a M , Beernaer t , 
propuso que se suspendiese á M , Dem-
blon . M , Vanderve lde , jefe de loe so 
cialistae, d e f e n d i ó á en co r re l ig iona r io , 
declarando que se le h a b í a a tacado in 
jus tamente . M . D e m b l o n desa f ió la 
au to r idad del presidente, pronuncian-
do, á gr i tos , los nombres de var ios d i 
pntados conservadores que. s e g ú n ma-
n i f e s tó , e s t á n complicados en obscuras 
transaciones financieras, y en v i s t a d3 
esto la C á m a r a v o t ó la s u s p e n s i ó n del 
d i p u t a d o socialista. 
L A PESCA D E ESPONJAS 
E n la m a ñ a n a de hoy v i s i t ó al gene-
r a l W o o d el Secretario de A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comercio, s e ñ o r R ius 
R ive ra , y le p r e s e n t ó un proyecto de 
decreto, que a p r o b ó en el acto l̂ a p r i -
mera a u t o r i d a d de la I s l a , r e l a t i v o á 
la pesca de esponjas. 
Por dicho decreto se d i v i d e en dos 
la zona m a r í t i m a de B a t a b a n ó y Ca l -
b a r i é n . E n cada una de las partes de 
esta d i v i s i ó n c o m e n z a r á la veda el 1? 
de Marzo, en las ot ras p o d r á c o n t i -
nuarse la pesca de esponjas has ta 1? 
de Sept iembre , 
H o y t e l e g r a f i a r á el s e ñ o r R ius R i -
vera esta r e s o l u c i ó n á las au to r idades 
de B a t a b a n ó y C a i b a r i é n , para que 
se las comuniquen á los pescadores. 
C U B A E N P A R I S 
L a C n m i s i ó n de Cuba para la E x p o 
s i c ión Un ive r sa l de P a r í s supl ica á to 
das las personas que hayan so l ic i tado 
espacio para r -xbib i r sus productos, y 
tengan ya listas eos exhibiciones, en-
v í e n inmedia tamente aviso á la Oficina 
Cen t r a l de d icha C o m i s i ó n . 
Los p e q u e ñ o s bul tos deben remi t i r se 
sin demora a la i nd icada eficina. Los 
de mayor t a m a ñ o deben al is tarse para 
envia r los el d ia 2 de marzo a l muel le 
de San J o p é , para embarcar los en un 
t raspor te americano que los c o n d u c i r á 
á Is'fcw V o i k ; los embarcadores deben 
antes recejer en la Of ic ina C e n t r a l las 
etiqueta? (con el n ú m e r o del cert if ica-
do de A d m i s i ó n ) que bu l to debe l levar 
per fuera con el peso b ru to y el nom-
bre del exposi tor . 
En cada envase debe inc lu i r se en un 
c<obre ein cerrar una l i s t a del conteni-
do con el nombre del exposi tor , los va-
loree de los objetos y el peso b r u t o del 
bn l to j y o t r a l is ta i gua l debe i r adher i -
da a la tapa por la parte in te r io r , Cna 
tercera l i s t a se e n t r e g a r á á la Oomi-
e ión , 
Volveinco á recordar qne las solici-
í u d e s de a d m i s i ó n deben pedirse á la 
Of ic ina Cen t r a l de la C o m i s i ó n , á car-
go de los s e ñ o r e s D r , Carlos de la To-
rre y Comandante B e n j a m í n G i b e r g a , 
establecida en esta c iudad en el edifi 
c ío del Gobie rno Csvil de la p r o v i n c i a . 
L A Z A F R A 
Dice E l F é n i x de Sanct i S p í r i t n s que 
eo el í r g e n m Tún icú signe su zafra 
sin i n t e r r u p c i ó n habiendo mol ido unos 
setecientos sacos de a z ú c a r de los 
cuales 150 han sido r epa r t idos entre el 
comercio de aquella plaza. 
S e g u í informes del colega du ran t e 
la actual zafra dicho i n g e n i o m o l e r á 
a p r ó x i m a d a m e n t e unos dos mi l boco-
yes, pues t e n d r á que dejar bastante 
c a ñ a para la s iembra de unas cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 
Por de p r o n í o el a z ú c a r hecha p n r 
Tvn icú s e r á nn buen factor para e! 
casi aba t ido comercio de Sanct i S p í -
l i t u s -
E l rila 14 r o m p i ó la mol ienda el cen-
t r a l E l L v g a r e ñ o , en Pue r t o P r í n c i p e . 
Europa y Amérlea 
LCSLIMITES D E L CONGO 
Se ha acordado que los delegados 
nombrados por A l e m a n i a y el Esta-
do L i b r e del Congo vayan a l l í , y 
a v e r i g ü e n cual es la l í nea exacta de 
fronteras entre el Es tado L i b r e del 
Congo y las posesiones alemanas en el 
A f r i c a o r i en ta l . 
E l Rey Leopoldo queso enenetra so-
friendo gravemente de d e b i l i d a d en la 
en la v i s ta , no a s i s t i ó a l bai le de Cor te 
que se c e l e b r ó esta noche. 
$5.000 PESOS DE FEEMIO 
L i m a Febrero 14.—Los s e ñ o r e s 
Beausire y C o m p a ñ í a , agentes del 
L l o y d en L i m a , han anunciado y ofre-
cido un premio de m i l l ib ras ester l i -
nas por una i n f o r m a c i ó n de ta l lada y 
precisa que conduzca al arresto y enn-
v icc ión del reo, ó reos, del cr imen de 
s a q u e ó de las cajas conteniendo cin-
cuenta m i l posos oro, que faeron em-
barcadas recientemente en Londres , 
consignadas al Banco del P e r ú y qne 
se v ió qne h a b í a n sido robadas en el 
viaje. L a c o m p a ñ í a ofrece as í mismo 
£ 25y á cualquiera persona qne ayude 
eficazmente al d e s c u b r i m i e n t o de los 
ladrones. 
ASUNTOS VARIOS, 
L A HUELGA E N AMEERZS 
Bruselas, Feorero 14, — L a huelga de 
crabajaderes de metales de Araberee 
e s t á tomando proporciones a la rman-
lee. E l t ú m e r o de operarios q u e y á 
e s t á n en huelga, asciende á unos 
2.000, E l vaoor d é la es t re l la roja 
Üouih icark , se encuentra i m p o s i b i l i t a -
de hacer su viaje regular , á Nueva 
Y o r k . Todos los talleres que pudie-
r a n haberse encargado de los t rabajos 
de r e p a r a c i ó n necesarios, se encuen-
t r a n cerrados y los fogoneros navales 
y marineros se n iegan a marear lo con 
dest ino á un puer to i n g l é s , N o ee v é 
pos ib i l i dad de poder encont rar una 
s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia en un «i 
b i eve . 
O R A D O R E S . 
E n el meding qne se c e l e b r a r á ma 
nana, á la una de la tarde, en el tea-
tro de A l b i s u , h a r á n uso de la pa labra 
los s e ñ o r e s : 
Meesonier. 
G a r c í a ( D , Marcos,) 
L a Tor re ( D , Carlos. : 
G o v m , 
Zayas . 
E L G E N E R A L C H A F F E E 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó el edificio que 
o c u p a r á el T r i b u n a l Supremo, eu la 
calle de Cuba n ú m e r o 40, esquina á 
C h a c ó n , el general A d n a R, Chaffee 
a c o m p a ñ a d o de su h i jo . 
T E L E G R A M A . 
H o y r e c i b i ó el Gobernador Militar 
de esta l e l a un te legrama del general 
Wi l son eu el que le comunica que hay 
t r a n q u i l i d a d comple ta en Ci tnfuegoe 
qne no se ha a l t e rado el orden con 
mot ivo de la huelga de lancheros . 
En dicho te legrama manifiesta t a m -
bién el general W i l s o n que a d e m á s de 
ser suficiente la p o l i c í a de d icha v i l l a 
para restablecer el orden caso de que 
este se a l te ra ra , ee han tomado las 
medidas oportunas y que á los obreros 
que quieran t rabajar se les p r o t e j e r á . 
Este te legrama del general W i l s o n 
obedece á nn deepacho que le d i r i g i ó 
el general VVood sobre el asunto, 
KN P A L A C I O 
Cumpl iendo nn acuerdo tomado por 
el M u n i c i p i o de esta c iudad p a s ó á 
Palacio ayer tarde una c o m i s i ó n de 
concejales presidida por el A l c a l d e , se-
ñ o r Lacoste, con objeto de saladar al 
general Wood con mot ivo de ser el 
aniversar io del nac imien to de Jeorge 
Wash ing ton . 
E L gEÑOR B E L L I D O DE LUNA 
Esta m a ñ a n a c e l e b r ó una l a rga con-
ferencia con el Gchernador M i l i t a r de 
esta isla en Palacio el e e ñ o r B e l l i -
do de Luna . 
E l objeto de esta conferencia fué 
t r a t a r sobre un i m p o r t a n t e puesto que 
"e ha sido ofrecido a l e e ñ o r Be l l i do de 
L u n a en el ramo de i n s t r u c c i ó n P ú -
blica, 
RECONOCIDO 
E l Sr, D . R a m ó n De l f i n de M e n d o -
za, ha sido debidamente acredi tado pa-
ra d e s e m p e ñ a r las funciones de Vice -
c ó n s u l de I t a l i a en Cienfuegos. mien 
tras dore la ausencia del Sr. D . Pedro 
Entenza, 
A L A G DA 
E n c o n t r á n d o s e esta m a ñ a n a en l a 
escal inata del vapor ing '^s « 'Tor ino . ' 
ent rado en pner to hov, procedente de 
Panzacola, el inspector de descarga 
s e ñ o r T o m á s Rey, hubo de desbfen-
derse d icha escalacavendo ^stn al f¿?na 
con el s e ñ o r Rey, el que s u f r i ó c o n t u -
siones en las piernas. 
S D E V O E D I F I O I O . \ ; 
E n breve c o n t a r á la c inda4 jd4 la 
Habana con nn nuevo edificio tan sn i 
tuoeo como los que poseen en los E s -
tados Unidos mochas empresas mer-
canti les poderosas. 
The N o r i h American Trust Crmpany. 
cuyos neeocioa ensancha en e-te pais 
d í a por d í a , ha a d q u i r í !o la man7,qna 
qne d á frente á la plaza de S4n F r a n -
cisco, ó sea la s i tuada en la cal le d« la 
L a m p a r i l l a , entre las de Oficios y Ba-
ra t i l l o , para levantar , s e g ú n el p lano 
que hemos tenido el grn^to de ver, un 
hermoso y cóni ' -do edificio de cinco p;-
POR altos y d i v i d i d o en a oro piados de-
p a r t a r u F u t o í rtonrle se e s t a b l e a r á n lan 
oficinas del Aorr / i Amfr iean T ' VsiOo. . 
i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o m á s conocida 
por el p ú b l i c o con el nombre de Banco 
Amer i cano , y q u » . a d e m á s de su ca-
r á c t e r de agente fiscal del Gobierno de 
W a s h i n g t o n en C u b » , e f ec tó * p a r t i c u -
larmente cuantas operaciones banoti-
rias pneden realizarse en el mayor 
centro comercial del mundo . 
Los pormenores del p l » n o dejan ver 
desde luego que el edificio s e r á - d e re-
finado gusto a r q u i t e c t ó n i c o v que hon-
r a r á á la E í t b a n a y á la C o m p u i í a 
constructora , t an to por ¡a b e U e z » de 
la obra, como por la in te l igen te d i s t r -
b u c i ó n del local , en cuyas dependen-
cias ee h a l l a r á n todos los adelantos y 
comodidades p^ ra el enmercin, v la 
ventaja de hal larse s i tuado precisa 
mente en el centro del movimien to 
mercant i l d s la c i u ' l ad . 
Con gnsto damos la anter ior no t i c i a , 
porque la d e c i s i ó n del Banco A m e r i c t-
no nos demuestra qne propende á c i -
mentar la confianza sobre la qne ha de 
desarrol larse la p rosper idad general , 
e s t imulando á la vfz con t an buen 
ejemp'o á o t ras empresas para que 
aporten t a m b i é n sus capi tales , con los 
cuales, como lo hace ahora el c i t ado 
B.inco, c o n t r i b u y a n á desenvolver 
nuestra r iqueza urbana y a g r í c o l a . 
Merece f e l i c i t a c i ó n y aplauso la 
C o m p a ñ í a b í n c a r i a americana, porque 
su dec i s ión de a r ra igo ha de desper tar 
confianza de es tab i l idad f u t n r a y d e 
l isongero porven i r para la i s l a de 
Cuba. 
E S T A D O S h \ \ms 
Servicio de la Prensa Asociada) 
D e h o y 
Nueva Yorlt, febrero 23 
P A R A E L A F R I C A D E L S D R 
Dice un telegrama ds Londres qae va. 
ríes oficiales de artillería inglesa han 
recibido orden urgente de salir inmedia-
tamente para el Africa del Sar, condu-
ciendo cincuenta cañones de tiro ráoido, 
Maxim-Norderfeldt de 37 m"m , proyec-
tiles de una libra. 
L A S B A J A S D E B ü L L E l l 
Un telegrama de Lcndres dice que las 
bajas sufridas por las faerzis del general 
Buller en el at: que sobre Colenso. el lu-
nes 19, fuaror: un capitán muert:; dos 
cfioiales y catorte toldados heridos, 
ü R O N JE) 
D:ce un telegrama de Londres que allí 
se cree que el general Crcnje S3 encuen-
tra en una posición desesperada, 
E N B A K K L K Y E A S T 
Un telegrama de Londres da cuenta ce 
haber qrupado las fuerzas inglesas á 
B rk'ey Esst. situado al norte del de;fi-
ladero de B trk fy y al nordeste de Dor-
drecht que abandonaron los boers recien-
temente. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
E N L A I N V A S I O N D E O R A N G E 
Telegramas de Londres dicen que sscún 
les partes recibidos del cuartel general 
iósüs , hienden á unas setecientas las 
bajas sefriias por las f lerzas inglesas al 
mando de Lord IVo'osrts, en el en^ntro 
de Z)odocsran3, cerca del rí: Modder y 
unes cuarenta k lómetros al Eue3t9 de 
E.mberley, 
E L G E N E R A L L Ü D L O W 
E l general Luilcw crea que en dos me 
sssss terminará !a sustitución del ré j i - I 
raen militar por el civil ea la isla de Cuba 
que entonces regresará á les Estados 
Unidos, 
PROPUESTAS APROBADAS 
H a n pido aprobadas por la Secreta 
r í a de Hac ienda las propuestas hechas 
por la A d m i n i s t r a c i ó n del ramo en la 
p rov inc ia de Matanzas, para oficial 4o 
á favor de D . J o n é J^ re l ; para oficial 5P 
á favor de D . Lu i s A . Otero , y para 
escribientes á favor de loa s p ñ o r e s don 
Liaando Sosa D u a r t e , D . C é s a r Piza 
r ro R o d r í g u e z y D . A l f r e d o P i e d r a 
D í a z , 
L A S I S L A S D E L C O N D E 
D E L A S A L M E N A S 
Dicen de Washington que se crea aUÍ 
qua Esoaña enajenará las islas de Caga-
7an, de Jo ó y Sibutu, que no se incluye 
ron en el tratado de París, y que la ce-
sión se hará á A'emania, probablemente, 
L A C O N V E N C I O N 
D E L O S D E M Ó C R A T A S 
Dicen de Washington que la conven-
cica nacional del partido demo:rático de 
los Estados Unidos para designar la can' 
didaturada Presidente de la República 
ÍS3 reunirá ea la ciudad de Kansas, ea el 
Estado del mismo nombre, el 4 de julio. 
E L P A R T E D E L G E N E R A L 
H O B E R T S 
Dice un telegrama de Londres que en el 
G E N . B O L L E R ' S C A 8 Ü A L T I E S 
L i n d o n , F^b. 22 i d . — G e n . S i r Red 
vera Bul le r ' a canualtiea i n tho figbt 
w i i i c h tnnk place a t Colenso, lasr 
Mondav. were ono C a p t a i n k d l f d and 
t w o Officerd and fuarteen men w o n n d 
ed. 
C R O N J E ' S P O S ¡ T I O N F I O P E L E S S . 
London , F - b 2 2 i d . —Boer Geno al 
C r o n j ^ s poai t ion iá r epor ted to be 
u t t e r l y hopeles^. 
B R I T I S H O U C C P I R D 
B A R K I J K / E A S T . 
Londnn , F . b, 2-)nd. — B r i r i ^ h f irces 
havf toccapied B i f k l e y E » « t . N o r r h f f 
H - r k l e y Paps, near D ' r d r e c h t . i n 
N o r t h « r n C i p e C^ 'ony whi^-li Boers 
bave abandoned recen t ly . 
B R I T I S H L O A S E S 
. A T K O O D O O S R A N f > 700. 
London , Feb. 22 id¿ — I t is aonouoced 
t h a t B r i i i d i Ineses i n the fiplit at 
Koodoosrand, on the Modder R^ver, 
aoout t w e n t y hvc miles B ^ s t by 
Southeast o f K i m b e r l e y are r e p o r t e d 
to be about sevpn hundred . 
G E N . L Ü D L O W S 
G 1 V E S H I S O P I N I O N 
A B O U T C U B A N 
M A T T E K S . 
New Y o r k , Feb. 2 3 ' d . — B n p . Gen . 
W m . L n d l o w . the M i i t a r y G o v e r n o r 
of Hrtvana, t b i c k ^ t h a t the s u b s t i t n t i o n 
of C i v i l for M i ü t a r y ru le io the Iisland 
of Cuba w i l l be comple ted i n the n e x t 
t w o m o n t h í wheu he w i l l r e t u r n to the 
ü n i t e d S u t e s . 
T H E S P A N I S I I 
I S L A N D S I N O C E A N I C A . 
W a s h i n g t o n , D . O , Feb. 2 3 r d . — I t is 
thw gpneral impression here t h í * t S p a i n 
w i l l dispose o f the I s l ands o f C a g ^ y a n 
of Sulu and S i b u t n , not i nc loded i n 
rhe Trea ty of Paris, and w i l l sel l same 
probably to Ge rmany . 
D B V O O H A T i n N A T I O N A L 
C O N V E N T I O N T O M E E T 
I N K A N S A S C I T Y , 
K A , , J Ü L Y F O Ü R H . 
W a s h i n g t o n , Feb. 2.3rd.—The N a -
t ional Democra t i c C o a v c n t i o n to ttomi 
nate the Democra t ic cand ida to for 
President w i l l mef-t io K insas C i t y , 
on the 4 h. of J u l y . 
R O B E R T S R O U T I N G 
R E F E R R E D T O B O T H A S 
F O R C B S 
L o n d o n , Feb. 23 d . — B r i t i s h F i e l d 
Marsha l l L o r d R o b e r t s ' o f ü ^ n d a h a r 
d e í p a t c h i n whieh reference was made 
to the r o n t i n g o f the B ers, referred 
only to the d e f e a í í f t h r Boek' furces 
under B «er Genera l B ; t h i . 
C R O N J E I N 
A D E A T H T R A P . 
London . Feb. 2 3 ^ . — T h e main body 
of the Boer lorcet:, nuder General 
Cronj<'f wh ich is es t imnted to be about 
e i g h l ihonfinnd stroisg. is i n a death 
t r ap , on the bed of the Modder R ive r , 
t h a t is comraanded by B r i t i s h A r t i l l e r y 
and is endosed on the East a n d ó n the 
West by B r i t i c h í - . i fantry. More I n t a u 
t r y r e in fo rcemin t s are r t t e h i n g L o r d 
Roberts . 
O R O N J B ' S R E Q U E S T F O R 
A R M I S T I U E R E G A R D E D 
A S A M i i R B D O D G B . 
London , Feb. 23 d .—Boer Genera ' 
C r o ü j e ' s request, on Monday , for an 
to hie admirer* . D r . Saaverio who is 
A h a r d w o i k e r is a l ready p l a o i n g 
^ometh ing real good to subs t i t u t e the 
master o í b lack ar ts . 
LAHA: 
W i l l i n t roduce for the first Urce 
th ia even iog Sr. Sa ladr iga ' s la tes t 
o r o d n o c i ó n ent i t t !ed—77ie ( uban Dans. 
T h e r e s t o f the p rog ram w i l l be f i l l e d 
w l t h K l h a i á de tres colii 'y a a á . L a l í e -
sxn f t c i i én , 
J E S P A S A 
Asamblea de labradorei-. 
Znagoza 2 (5 55 t a rñe ) 
En el Centro Mercantil, ludusiriay Agr í -
cola se h j ce obrado esta tarde, á las cua-
tro, !a comisión gestora y más de cien re-
presentantes, 
Después de leidas las acias de la comi-
sión, por aclamación se acordó dar á ésia 
un voto de gracias por el acierto de la? ges-
tiones practicadas. 
A.p eguntas becbaa c e al representante 
de Tarazooa, el presidente contestó expo-
niendo el objeto de la aearablea. 
Este no esotro que excitar á los labra-
dores á una solidaridad que los ponga al 
abrigo tío la expiotación de industrias agr í -
colas como las anucurerav S la fundación 
de un Uanco Agrícola que evite.a usura. 
Por aclamación quedó nombrada dff iui t i -
varaente la junta directiva con los mismos 
individuos que componen la comisión ges-
tora. 
El 6f ñor Zemborán propuso tamban la 
formación de un Sindicato de labradores do 
la provincia, excitando i los pueblos á que 
formen juntas locales para la mejor defensa 
de sus intereses. 
La proposición quedó aprobada por UUL-
nimidad. 
Mañana se celebrará nuev¿ desión para 
tomar acuerdos concretos acerca del con-
trato con los azucareros y otros puntos da 
tnteróa. 
E l tifas en Barcelona. 
Barcelona 4 (12 54 m.) 
Se ha alajraado este vecindario con las 
noticias de la prensa, denunciando el ha-
berse registrado casos de Gracia y en el 
Hospital Mil i tar . 





L A E X P E D I C I O N E E L 3 A 
F A E A CHINA 
L a e x p e d i c i ó n belga que s e g ú n 
Bnunoiamoe va a organizar el s indicato 
C A L Z A D O extra-fino 
E panol y A m e r i c a n o 
p a r a S e ñ o r a s 
Imperiales y pc^cnesas de P. Cortés y C1 
— Polcnera; y zapatos ce charol de Lira 
Scbcver.—Zapatos ce distintos cortes coc 
tacón Lu.s XV.—Zapatos de alta ccvedad 
con mostacida.—Imperiales y polonesas de 
glasé y punteras ce charo!, á $2, 2\ 3, 3 | y 
4, de superior calicad. —Zapatos escotaaos 
de color y cedros, fieos, á 
Para consezc.r las últimas novedades á 
ptec.ce muy taratos, no olv.den la peieteria 
E L P A S E O 
ÜBispp v Asrimr. T . ¿18 
:K I E 
MR. H A T F Í E L D 
E l d i » 15 pe hizo cargo del Gob ie rno 
M i l i t a r de la p rov inc i a de. Puer to 
P r í n c i p e , el Mojor Charles A . P. H a t -
field, 
E N T R I N I D A D 
Para c u m p l i r un voto he ?ho en loa 
ter r ib les dias del bloqueo en la m íí 
na del domingo r e c o r r i ó var ias calles 
de la c iudad de T r i n i d a d la p r o c e s i ó n 
del S e ñ o r de I» V e r a - O r o z . 
Grande y d i s t i n g u i d a concnrrenci*!* 
a c o m p a ñ ó A l a p r o c e s i ó n á pesar de lo 
desapacible del t iempo. 
MR. I5KOWN 
Se ha hecho cargo de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de la A d u a n a de Oienfuegog, 
para cuyo puesto fué nombrado rec ien-
temente, el Oomandante del e j é r c i t o 
americano M r . Geo Le Roy B r o w n . 
E L PRESBÍTERO S E I S D K D 0 3 
Don J u l i o Seisdedos v Oaadrado , 
cu ta de la iglesia de San N i c o l á s ee ba 
encargado de la p a r r o q u i a de P i p i á n . 
E L B R I G A D I E R PÉRFZ y 
E l general cubano don L i n o P é r e z 
Muñoz ba presentado la renuns ia ede 
eu cargo de concejal y p r imer t e n i e n t e 
de A l c a l d e del A y u n t a m i e n t o de T r i -
n idad, h a b i é n d o l e sido a d m i t i d a . i \ 
TOMA D E POSESIÓN 
E l Ledo . D . F o r t u n a t o Osorio ha to-
mado p o s e s i ó n del dest ino de m é d i c o 
mun ic ipa l de Yaguaramas para que 
fué nombrado por el A y u n t a m i e n -
to de Cienfaegos. 
E L P U E N T E G U A M ^ 
E l puente G u a m á , que tan indispen-
sable es para el acarreo de aguas en 
Pinar del R ío , e s t á en tan p é s i m a s 
condiciones, que hace urgente su com-
pos ic ión . 
Es tal en estado, qne grandes t r a -
mos del piso carecen de tablones, ha-
ciendo por t an to impos ib le el t r á f i c o 
ce carretones y c a b a l l e r í a s . 
COMPLACIDO. 
í s n e s t r o p a r t i c u l a r amigo don Ro-
bust iano R u í z , d u e ñ o de la acredi tada 
farmacia Muestra S e ñ o r a de Belén, si-
tuada en la oalle de L u z esquina á 
ü o m p o s t e l a , nos ruega par t ic ipemos á 
sus muchos amigos y clientes, que, 8 
causa d é las reformas que ee e s t á n ha-
ciendo en la c i tada casa, ha t r a s l adado 
dicha farmacia al n ú m . 3G de l a ca l le 
de Luz , ó sea á la casa contigua- ^ l a 
en que estaba establecido. 
S é p a n l o aei eua f a v o r é c e l o i ü . 
de as a mere dodge to gaip t i m e and 
en t rench . L o r d K i t c h e n e r , the B r i t i s h 
Ch ie f of á t s f f . refused i t b u t gave ba l f 
an hour t oeu r r ende r . Boers responded 
t h a t t he i r i n t e o t i o n h i d been mi?und-
erstood and t h a t they w o u l d í i g h t i t 
ou t to the b i t t e r end . 
B B I T I S H C A S Ü A L T I E 8 O N 
S U S U A V ' t í F I G H T 
L o n d o n , Feb . 2 3 r d . — A c c o r d i n g the 
da ta p o b i i e h e i by the B r i t i e h W a r O f -
8 '.e io Sunda j ' s í i g h t at Paardenberg , 
B r i t i s h had one h u n d r e d and fo r ty eix 
raen k i l l e d , i n c l u d i n g among the 
number s i x ty t h r e B i g h l a n á t i r s and 
eighteen ü a n a d i a n s . 
parte dade per el general Ecberts, en qu^ f ^ 1 1 0 ! 1 0 . b ° 7 J h i . s dead Was regard-
se hablaba de haber derrotado á lo1! bosrs. 
se refería úátéamanteá las fuerzas 
manda el general Bolha-
Ü R O N J E C E R C A D O 
Dice nn telegrama de Londres qse el 
grueso de las fuerzas bosrs, al mando del 
general Cronje, quese calcu'a ascienden á 
unos echo rail herabres, eeta'n metidas en 
una ratonera, en el lecho del rio Modder, 
que demina la artillería y está cerrado per 
el Este y per el Oeste por la infantería in-
glesa. Siguen llegando nuevos refuerzos 
de infinte-ía que se incorporarán á l 
fuerzas de L^rd Roberts. 
U N S U B T E R F Ü G f O 
Dicen los telegramas de Londres que la 
petición del general Crcnje el lunes 12. 
cuando pidió' una suspensión de hostilida-
des para enterrar sus mirtos, se censi 
deró simplemente como un subterfugio cor. 
eicejeto de ganar tiempo y atrincherare;1 
Lord Kitchener, Jefe de Estado Maycr 
inglés, se lo negó dándcle media hora pa-
ra que se entregase. Los bo:-rs contesta-
ren que les ingleses se habían equivcoade 
cempietamente dando torcida interpreta-
cien á sus intenciones y que estaban dh' 
puestos á pelear hasta el fin. 
L A S B A J A S I N G L E S A S 
Dice un telegrama de Londres que se-
gún les dates publicados per el ministerio 
de la Guerra inglés, los ingleses tuvieren 
en el cembate de Paardenberg, el demin-
go 18, ciento cuarenta y seis muertos, 
incluyendo entre ellos sesenta y tres es-
coceses— / / i f f h l a n d a s—y dieeiccho 
canadienses. 
a s a r s i R i L L E T B W S . 
M r . and M r s . C. H . Pierce w i l l 
leave todav for the States on board 
tb^ S. S. M i a m i , M r . Pieroe represents 
The Singpr Manufac ture Company o f 
New Y o r k and New Jersey, w h i c h is 
one o f the largest corporat ions ( f the 
w e r l d and has spent a fcw days i n 
Havana l o c k i n g after the in te res t o f 
the firm, represented in th is I s l a n d by 
s e ñ o r e s G a r c í a . Oernuda y ü o m p a ü i a 
Wr- wish the d i s t ingu i shed p a r t y j 
most pleasant t r i p . 
The Assem' ly b a i l held las t n i g b t at 
the Maestranza b u i i d i n g has been 
considered as one o f the best soc ia l 
enecess of the season. The decorat ions 
of the ba l l roora were magnif icent . O u r 
compl iments to E, G. Be l l a i r s . 
M r . H , M . Beach w i l l received ve ry 
soon the raanhinery to remove the 
Alfonso X U l a Spanish M e r c h a n t 
Steamer w ^ i c h waa wrecked a i Ma-
r i e l . • 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de su nowb.'a 
fondeó en bahia esta m a ñ a n a el vapor ame-
ricano " M i a m i , " con carga y cuarentitrea 
pasajeros. 
E L T O I M N O 
El vapor inglés "Tor iuo" en t ró eu puer-
to esta mañana , procedente de .Panzacola, 
con carga general. 
B . F R A N K N W A L L Y 
Esta goleta americaoa llegó esta mañana, 
procedente de Tampa con cargamento do 
ganado. 
G A N A D O 
Do Panzacola ha importado hoy el vs,por 
ins lés "Tor inn . " para los señores B. ú a r a n 
78 cerdos y 199 reses vacunas; 13. F. Les-
ter, 207 cerdos, 19íj reses vacunas, 21 mu-
las y 7 caballoí; M, Heynolda 57 resea va-
cunas y 14 cabalios y Stongh y Lester 41 
reses vacuuas. 
L i goleta americana " B . Frank l íeidey4* 
de Tampa para el señor B, Duran, 197 ro-
ses vacunas. 
MERCÍDO'MÍNSTARIO 
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New York, February 23rd . 
A R T I L L E R Y O F F T C E R S 
H Ü K R I E D L Y O R D E R E D 
T O S O C T H A F R I C A -
L o n d o n , B n g l a n d , Feb. 22Qd.—Ar-
t i l l e r y Otflcers have h u r r i e d l y been 
ordered to proceed to S o u t h A f r i c a at 
once w i t h fifty one p o u n d M c x i m -
Norden fe ld t q n i c k - f i r i u g guns. 
T H E A T R I C A L . 
A L B I S U : 
A benefit t o the raother o f the la te 
Carmen B e t a n c o n r t w i l l t ake p lace 
t o n i g h t at t h i s popu la r thea t re . A l b i -
su's t roupe w i l l pe r fo rm three o f t h e 
most celebrated zarzuelas of t h e i r 
r epe r to ry . vz. L a Revoltosa, L a Cha-
vola and Los A f r i c a n i i t a s . 
• 
P A Y R E T : 
E e r i u a n n . Solaret , and the 4 Luciers 
w i l l present t o n i g h t a ve ry in t e ree t ing 
p r o g r a m . T c n c o m w eveoing the 
w o n d e r f n l m a g i i i a n w i l l b d i l f a rewel l 
SUBASTA. 
E l abajo escr i to so l i c i t a propuestas , 
bajo p l iego cer rado, para l a en t r ega 
i n m e d i a t a de 501) arados a p r o p ó s i t o 
oara los p e q u e ñ o s colonos de la i s l a de 
Cuba . Las propuestas se r e c i b i r á n en 
Palaci i has ta el medio d i a del lunes 
26 de febrero de 1900, á cuya hora y 
en cuyo l u g a r se a b r i r á n en presencia 
d é l o s postores. S i r e c i b i r á n propues-
tas para el t o t a l ó par te de la can t i -
dad de arados que se desea. Las mues-
t ras d e b e r á n presentarse y ser deposi-
tadas en la Maes t ranza . 
E . C. Brooks, 1er. Tenien te C0 R g t o . 
d h . A \ udau te de C^mpo. 
L'¿02 la-23 2d-21 
Piesu Nacional de Cuba. 
Aviso al pueblo cuban-} 
M á s d e 2000 b a n d e r a s a l p r e c i o 
q u e q u i e r a n p a g a r l a s los c u b a n o s . ' 
G . U A M E N T O L Y C a . 
O b i s p o n . 6 3 y S a n R a f a e l n . 3 ü f 
C m P 3daS 3a-23 
ANO A T O 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
FTeta Sección, debidamente antorizada por la 
Junta DireetiTa, biacordado ve^f '-ar ' uatrogran-
de» B A I L E S de disfras y uno I N F AN 11L, en i» 
fotm i «igaients 
Febrero 15: Domtrgo de Carnaval. 
Id. 27 Marte* de id. 
Marro 4 Dominso de PiCíta. 
Id. 11 Biile Itfintil. 
Id. 11 Domingo de la Sardina. 
Serái de todo rigor 1 ta nrescripciones eigaien'e»: 
1» Todo socio teñirá el deber de ex jibir ante 1» 
Conm.óa de puertaa el recibo de febrero actual, ea 
os tree pt meros bailei, y el de marzo on los dos 
£.t mos para el acc«go al local. 
2» Toia míscara está obligada á quiUrie por 
e^mpleto el antifaz, ante 1 i Co uisióa que habrá ea 
«' Gabree'.e de reoonoc i nieato. 
3? Toda persona que por su traje 6 formas re-
sultare impropio al b ¡ea nombre de ia Sociedad, 
terá retirada del local sin explicaciones de ninguna 
clase. 
4* No se permltirín cnmpar0as de individnos 
qio no sean soc os de (ste Centro. 
5? Queda prohibido subir al ¡Salón con espuela», 
banone» ú otr^a objetos qus pnedt.n molestar á loe 
concurrentes. 
L s poe l is se «Wrrán á las ocho, dando comien-
zo el baile á las nueve. 
Habana 22 da febrero de 19C0. — E l docretarlo, 
Jo»é I <Spez Fierre». 
NOTA —-it advierte á lob señora „ociü» !• '»'»• 
rrjtUnjentaria en qne incurreu f cuiiuioo »u re-
ciba C 293 8^-'- ld-25 
R E G A L O A L A S D A M A S 
La revista E l P a l a d í n regala á las dam^8 familiar^v o» sus sus-
criptores el periódico de modas L a E s t a c i ó D . . 
Padres, esposos, hermanos, suscribios á E l P a l a d í n , Ja revi ^ 
de actualidad, y tendréis gratis L a E s t a c i ó n con solo abonar un 
semestre adelantado. 
4v 17F 
E N T R E P A G I N A S 
U'na hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Fatrsro 
Jaeves 
H i j o (le lo? amores 
onn ana ac t r iz U a m a d A 
B á r b í r » fie B l o m b e r g , 
de aquel famoso empe-
23 i rador qne ocap^ el p r i -
raer lagar entre los 
Garlos de Espau* y el 
q o i o t o Je A l e m a n i a , 
pnrque ambas coronas 
oiiió en en frente, faé 
el p r í n c i p e D . J o a n dfl A u s t r i a , qne 
n « r i ó en Kat isboue el 23 de febrero i e 
1545, d igno heredero en el va lor y U 
nobleza de sn aogusto padre y berma 
DO por la sancrre de aquel mal conoc í 
do monarca q u ^ se l l a m ó Fe l ipe I I , y 
á quien la h i s to r ia comieuza á hacer 
joRticií». 
Da tan te mucho t i empo se descono 
c.\6 el ori ír^n del mozo educado por don 
Luia de Q l i j ada ; pero a l m o r i r su pa-
dre, r e v e l ó el secrete de ese nac imien-
to íi Felipa IT, su h i jo y heredero, 
qu ien s a c ó al j oven de su r e t i r o y le 
hizo educar coa los p r í n c i p e s de la 
Muchas fueron las h a z a ñ a s mi l i t a r e s 
del p r í n c i p e , íi qu ien su hermano enn 
firió el grado m á s a l to de la mi l i c ip , 
peleando unas veces con t ra los moros 
tíe Granada , otras contra los argel inos 
de T á o e ? ; m á s ta rde con t ra los fl i -
rnencos sublevados en los P a í s e s Ba-
J O F ; pero con ^er b r i l l an tes esos hechos 
de armas, n inguno se le equipara con 
la famosa b U a l l a naval de Lepanto , 
en que D . Juan de A u s t r i a mandaba 
las escuadras unidas de E s p a ñ a y V e -
neoia y con la que s a l v ó , t r i u n f a n d o , 
á Europa de! alfanje sarraceno que la 
amenazaba. B o t a r í a esa sola h a z a ñ a 
para colocar su nombre entre los m á s 
esclarecidos guerreros del mundo, 
Cuenca un h is tor iador que la ambi-
c i ó n le hizo s o ñ ^ r con !a l i b e r t a d de 
M a r í a S tua rdo , y c o m p a r t i r con e l la 
el t rono de Escocia, que le h a b í a arre-
batado Isabal de I n g l a t e r r a ; empresa 
en que le apoyaba el Papa, pero que 
fué f rus t rada por Felipe 11. Malogra -
do ese in ten to , el p r inc ipe D . J u a n 
de A u s t r i a c a y ó en s i n í r n l a r estado de 
languidez, que lo l l evó r e ñ i d a m e n t e al 
sepulcro en Nemours ( B j l g i c a ) el Io 
de octabre de 1378, cuando sólo coa-
taba t r e in t a y tres a ñ o s . 
REPÓRTER. 
E l M o de la tisis 
Hace pocos dias publicamos en es-
tas columnas del DIARIO , t o r a á n d o l o d e 
ana R e v i t t a de Medic ina Francesa la 
no t i c i a de que dentro de poco t i empo 
la t is is l a r í n g e a y pulmonar s e r á una 
enfermedad de fac i l í s ima c u r a c i ó n . 
E l doctor Lauione| joven m é d i c o pa-
r i s i é n ha encontrado el medio, s e g ú n 
parece, de combat i r el t e r r ib le micro-
bio de esa enfermedad por las inha la 
cienes proyectadas en las v í a s respira-
tor ias del enfermo, de una c o m b i n a c i ó n 
de sustancia compuesta de mental, bro-
m o f o n n o j formoK 
Debido á la amabi l idad de un amigo 
nuestro, el j oven y modesto c i ru jano 
s e ñ o r Ü. R o d r í g u ? z , podemos in fo rmar 
á nuestros lectores de algunos pa r t i cu -
lares sobre tan impor tan te mater ia . 
E n efecto, las inhalaciones proyecta-
das sobre las v í a s respirator ias del en-
fermo hace a l g ú n t iempo que se vienen 
ensayando con me p r ó peor resul tado, 
s e g ú n las sustancias medicinales que 
se hayan empleado, y siempre sobre la 
base de la antisepsia y microbic ida . 
Los c é l e b r e s doctores D u j a r d i n -
Beanmez. Burnez, Marcet , Troneeau, 
B o c q u i l l o n - L l m o n s i n . H i p ó l i t o M a r t í n . 
A r l o i n g , Oornevin , Thomas, Oabalier , 
M a i r e t , B r u g n a t e l l y y otros muchos, 
han ensayado con diferentes resultados 
e l loduro m e r c ú r i c o , el subl imado, la 
helenina, el t i m o l , el iodo, el á o i d o f é -
nico, el á c i d o bó r i co , y el m á s ac t ivo de 
todos, el á c i d o sulf h í d r i c o . 
A h o r a bien, el joven Lacione, s in du-
d a n inguna , tomando por base la ac. 
c ión a n t i s é p t i c a y microbic ida de cier-
tas sustancias, y teniendo al mismo 
t iempo en cuenta la ex t remada canst i 
c i d a d de la mayor par te de ellas, que 
ha hecho se abandonaran m u l t i t u d de 
.experiencias, ha combinado dos sus-
tancias poderosamente a n t i s é p t i c a s 
con una a n e s t é s i c a , cuyo paso de avan-
ce es de ind iscu t ib le impor tanc ia en el 
t r a t amien to de las tnberculosis) como 
se v e r á por el p e q u e ñ o estudio de las 
sustancias que compoaen su especia-
l i d a d . 
£ 1 mentol es la parte concreta de la 
esencia de menta produc ida por la 
menta piperi ta , ó alcanfor de la esencia 
¿ e m e n t a piperi ta, del meníha arrensis, 
va r i edad purpurescens. Soluble eu al-
cohol , é t e r y cloroformo, s e g ú n toa doc-
tores Mon igan y A t k i n s o n es uno de 
losmr-jorea a n t i s é p t i c o s conocidos, cu-
y a f ó r m u l a es OW H20 o . 
Brcmo/ormo, enya f ó r m a l a es 02 
H Br3 cuerpo a n á l o g o al cloroformo, 
obtenido por la acc ión del feromo sobre 
el alcohol metílico en presencia de la 
potasa ó de los á l c a l i s sobre el bromal , 
que á su vez es a n á l o g o al d o r a l . Es 
un a n e s t é s i c o m á s poderoso que el clo-
roformo, sin provocar los . vómi to s que 
se observan por la acc ión de é s t e . 
E l p e r í o d o de e x c i t a c i ó n es menos 
acusado y la anestesia es de m á s dura-
c ión que la del cloroformo. E l bromofor-
mo ejerce una a c c i ó n i r r i t a n t e sobre 
las mucosas ron jnn t ivas y la r ingo fa-
r í n g e a s . Mr . Stepp io ha empleado en 
setenta casos de coqueluche como me-
d ida p ro f i l ác t i ca , habiendo obtenido 
buenos resn l tado í» . 
Formal , formaldehido, aldehido f ó r . 
mico ; cuya f ó r m u l a H * 02 , es un 
gas producido por la o x i d a c i ó n de los 
vapores de a / o / n í m t i U t o sobre l i i n -
fluencia de un hi lo de n l a t i n o l leva-
do á la iocaniescencia. M r . T r i l l a t ha 
ind icado un p r m e d i m i e n t o de la pre-
p a r a c i ó n del f i r m o l consistanta en 
hacer pasar vapores de a lcohol ma 
t í ü c o sobre el c * r b ó a l levado al r o -
j o . Este gas es muy soluble en el agua 
y en el alcohol, y sa u t i l i z a una solu-
c ión a l c o h ó l i c a al 40 por 100. Es on 
a n t i s ó o t i c o poderoso qne impide las 
fermentaciones y la n u t r e f a c o i ó n de 
las orinan. E l doctor B^r l ioz dice que 
el f o r n v l es un a n t i s é p t i c o de inmenso 
va lor como microbic ida . 
Por lo expuesto se v 1 que el joven 
L i c i o n e ha hecho una c o m b i n a c i ó n de 
dos sustancias poderosamente a n t i s é p -
t icas, el mentol y el f o r m o l , y-una anes-
t é s i c a , el bromo/ormo. 
Seguramente, la c o m b i n a c i ó n e s t á 
admirablemente bien hech?, pues no 
p o d í a encontrarse un a n e s t é s i c o que 
sin t rastornos en la e c o n o m í a des t ruya 
ó i m p i d a la i r r i t a c i ó n que p r o r i m a el 
fo rmol á la d é b i l s o l u c i ó n de I por 
1 000. 
¡O ja l á que el é x i t o m á ^ l isonjero co-
rone los esfuerzos del D r Lacione para 
bien de la humanidad! 
Y, para t e rminar , ¿ n o d r í a n los aca-
d é m i c o s de la Habana empezar á ha-
cer algaa Fxoerhnentacion con la pre-
p a r a c i ó n mencionada? 
Sinceramente les l lamamos la aten-
c i ó n , y mucho nos c o m p l a c e r í a que no 
esperaran á que todo venga de fuera. 
FOLLETÍN 50 
E N F A M I L I A 
- P O R -
HECTOR MALOT. 
( O B R A r i t K M I A Ü A POR LA. A C A U E M U F R A M C E S A ) 
( E s t a noTfla, publicada en edisii i i da lujo, f coa 
• M B M M M lámica» en la liiblioieeu Oháitértmi de 
loa Sur, MontaDer j S i m ó n , de B i r c e ! o o ¿ , ao b i l l a 
o» ve» ta en a Obrería de D. Lui« Art iaza . Sin M i -
£«•1 , 3.) 
(Coatinúa.) 
x x v i r 
Guando en la caja ent regaron á Pe-
r r i n e , d e s p u é s de haberla examinado 
do pies á cabeza, el vale anunciado 
por el s e ñ o r V u l f r á n , la n i ñ a s a l i ó de 
la f á b r i c a , no sabiendo d ó n d e v i v i r í a 
aquel la seTnra Lachaise. H u b i e r a que-
r ido que tuese la d u e ñ a de la t i enda 
donde a l g ú n t iempo antes c o m p r ó per-
cal , pues c o n o c i é n d o l a ya, h a b r í a teni -
do m á s franqueza para consu l ta r la so-
bre lo que debiera comprar . 
O o e s t i ó a espinosa era esta, agrava-
da m á s a ú n ñor las ú l t i m a s palabras 
del s e ñ o r V u l f r á n : ' t u e l ecc ión me 
d a r á c lara idea de t u c a r á c t e r . " S in 
dudauoneces i taba esta adver ten ia i a-
ra no escoger un traje ex t r avagan te ; 
pero ¿se r í a razonable para el s e ñ o r 
v u l f r á n aquello que lo fuese para elIaT 
E n su infancia h a b í a l levado buenos 
POTE ASTURIANO" 
Pocas palabras hay que hal len m á s 
eco en nuestro c o r a z ó n que aquel las 
que nos recuerdan y dicen algo del 
suelo qne vimos al nacer. 
M i r a d al l í sobre las erizadas rocas 
de l a costa acan t i lada que el mar pe-
renemente íl igela, en la p e ñ a s c o s a , in 
c u l t a y so l i t a r i a isla, nerdida en l a t i 
turtes lejanas del suelo m á s quer ido, a l 
infe l iz des ter radr ; sufre i n t e n s í s i m a 
mente el mal del p a í s , esa t e r r i b l e y 
minadora enfermedad qne hace del 
proscr i to el hombre del dolor y del su-
f r imien to , el espectro animado de la 
m e l a n c o l í a y la nostalgia; ¿ q u e r é i s l le-
var por un instante el contento á su 
c o r a z ó n ya encallecido de peno y re-
pleto de amargura y casi insensible al 
padecimiento?; pues decidle al o ido 
cosas gratas de su p a í s y h a b r é i s he-
r i d o la cuerda m á s sensib'e de su a l -
ma; una t ie rna sonrisa d i l a t a r á sus la-
bios y la rugosa y p á l i d a piel del ros-
t ro r e c u p e r a r á s iquiera sea m o m e n t á -
neamente la frescura y colorido d a l o s 
pr imeros a ñ o s . 
Y es que apenas hay para el hom-
bre vocablo m á s h a l a g ü ' ñ o ni voz m á s 
bien sonante que la de pa t r ia . 
E n los ratos amargos de la v ida 
¿ q u i e n no ha l la delicioso recurso en 
pasear la v i s t a sobre a l g ú n cuadro ó 
en hojear a l g ú n libro^ que nos hablen 
ai alma de cosas tan queridas como la 
t i e r r a nativa? 
He a q u í porque As tu r i a s es una pa-
labra que el alfabeto castellano com-
pone para embelesarme, cual si fuese 
una nota prolongada en mi oido hasta 
her i r embriagadoramente mi a lmu. Es 
verdad que yo no soy v i c t i m a del do-
loroso y b á r b a r o ostracismo á que con-
dena la impiedad de los hombres, pero 
t ienen para nosotros ta l a t r ac t i vo to 
das las cosas del suelo donde v imos la 
p r i m e r a luz que a ú n en las amanees 
playas de ü u b a el nombre de A s t u r i a s , 
m i p a í s na ta l , causa en mi pecho i n e -
fables a l e g r í a s , y en mi alma reprodu-
ce d u l c í s i m a s remioisoencias, h a c i é n -
dome despertar á una edad de s u e ñ o s 
y juegos inocentes. 
*kPote A s t ü r i a n o ' , qne yo rar jor l l a -
m a r í a ' E l ramo de pascuas", es el l i 
bro qne h o j e a r é desde hoy en ¡os mo-
mentos penosos ó abur r idos . 
En esa preciosa m i s c e l á n e a l i t e r a r i a 
obra de la sencil la pero elegante y pu l -
cra p luma de mi amigo Francisco F . 
S t s . E u l a l i a b á l l a n s e reflejadas con 
prodig iosa e x a c t i t u d , gracias al amaes-
t rado pincel , escenas interesantes y 
hermosas de esa provinc ia b a ñ a d a por 
el O a n t á b r i c o , y coronada de empina-
dos riscos, qne se l lama A s t u r i a s . 
' Pote As tu r i ano ' ' , viene á ser n n 
cuadro animado, feliz y bello que én -
trales, usando algunos con los que se 
pavoneaba orgul losa; mas e v i d e n t e -
mente no eran trajes como aquellos los 
q u ¿ c o n v e n í a n hoy, sino los m á s sen-
c i l l o s que pudiera encontrar . 
S i la hubiesen dicho la v í s p e r a , 
cuando p a d e c í a t an to por su mi se r i a , 
que iban á dar le un traje y ropa b lan-
ca, se h a b r í a resist ido á creer que este 
regalo inesperado no la c o l m a r í a de 
gozc; y sin embargo, lo cier to era qne 
la c o n f u s i ó n y el temor s o b r e p o n í a n s e 
en el la con mucho á cualquier o t ro sen-
t im ien to . 
L a s e ñ o r a Lachaise t e n í a sn a lma-
c á n en la plaza de la Iglesia , y era i n -
contestablemente el m á s hermoso y de 
mayor a t r ac t ivo de Maraucour f ; h a b í a 
a l l í nn s u r t i d o de telas, de c intas , de 
ropa-blanca, de sombreros, de alhajas 
y de p e r f u m e r í a que despertaba los 
deseos y la codicia de las coquetas del 
p a í s , i n d u c i é n d o l a s á gastar a l l í sus 
ganancias, a s í como los padrea y los 
maridos empleaban las suyas en la 
t aberna . 
A q u e l s u r t i d o a u m e n t ó m á s a ú n la 
t im idez de Perr ine , y como la en t rada 
de una andrajosa no era la m á s á pro-
p ó s i t o para que la d u e ñ a de la casa ni 
las obreras que t rabajaban d e t r á s de 
un mostrador la rec ib ieran con so l ic i -
t u d y deferencia, p e r m a n e c i ó n n mo-
mento indecisa en medio de la t i enda , 
s in saber á quien d i r i g i r s e . A l fin ee 
d e c i d i ó á most rar el sobre que l levaba 
en la mano. 
c ier ra en su p e q u e ñ o contorno esceoao 
t r á g i c a s , horrorosas ó t r is tes como " E l 
Nauf rag io" , "Pastores el l o b o " , 
" E l e m i g r a n t e " y " U n a hfcatombe* ; 
alegres, de buen humor y hasta para 
des terni l la rse de r isa c o m o " R » m o n i -
n » , los francases v a n marchando" , " E l 
P á r r o c o de Pe r l e r ina" , " V a l i e n t e Sus-
t o " , y " U n a f a i t u r a " ; hay o t ras c o n -
ceptuosas, sugest ivas, t i r ando á c á n t i -
cas como " E l Ind iano de ayer y el i n -
diano de h o y " ; por ú ' t i m o las hay 
t a m b i é n m i x t a s de l l an to y r isa, a m é n 
de otras graciosas y diestras p i n c e l a -
das que como ' L i s Peleas" y " L o s a-
p n i l a n d o s " completan y amenizan el 
rico mixto de "Pote A s t u r i a n o " . 
En el l i b r o de Santa Eu la l i a el que 
han de hojear los hijos de aquel la be-
l la p rov inc i a dei Nor:e de E s p a ñ a que 
qaieran saborear d u l c í s i m o s ratos re-
memorando en cada p á g i n a ona cos-
t umbre de sn n i ñ e z , una palabra de su 
lenguaje i n f a n t i l ó una escena as tur ia-
na. 
T o d o esto y algo m á a se ha l l a ex 
puesto con exac t i tud y viveza de color 
en esa r ica co lecc ión de caeatos é his-
to r i e t as . 
En el la desfilan nao tras o t ro , d iver-
eos y s i m p á t i c o s personajes, desde el 
Imberbe mozuelo de aldea, qo-j calza 
abarcas, hasta el ar rogante j a y á r ; des 
de el maestro de n i ñ o s , hasta el cara 
del lugar y desde la hermosa y pohe- -
cente aldeana de largos y brunos ca-
bellos de ojoa garzos, nar iz a g u i i i n a y 
d i m i n u t a boca, guarnec ida por arcoa 
de l indo cereza, hasta la mnjer do t r e in -
t a inv iernos que lacta á un ro l l i zo y , 
rechoncho n i ñ j , f i n i o fecundo de uua 
bendi ta y fecunda u n i ó n . 
L a p luma de Sea. Eu la l i a ha engala-
nado con g ran copia de pr imores est.» 
conjunto ab igar rado pero precioso de 
cuentos, cartas, narraciones y so l i ' ó -
quios que he r e l e í d o con inefable pla-
cer. 
Oasi grandiosa ee ofrece m á s de una 
v í z l a a rqu i t e c tu r a de su lenguag.1. 
Su l é x i c o no me parece, es c ier to , 
una caja musica l de donde bro ten á 
raudales esas notas agudas, v ibrantes , 
sonoras, d u l c í s i m a s y magestunsas de 
un estilo sublime, pero su d i c c i ó n su »• 
ve, casi p u r í s i m a y su frase bien pu l i -
da y elegante, l legan a lguna vez m á s 
a l l á del oido para dejar en el a lma al-
go de d i v i n o y arrobador, algo a s í co-
mo el rumor cél ico m á g i c a m e n t e en-
cantador de una oda a p o l í n e a . 
Con un tant ico m i s de esfuerzo la 
garbosa p luma que d e l i n e ó trazos mny 
b r i l l an tes en el "Pote A s t u r i a n o " , pu-
diera elevarse con frecuencia hasta las 
construcciones e s p l é n d i d a s y m a r a v i -
llosas del clasicismo cou qne nuestros 
autores dieziseietas aú i hoy nos sor-
prenden y fascinan la v i s t a y el o ido, 
como pudieron hacerlo las inquie tas y 
caprichosas formas de la luz á t r a v é s 
del pr isma, 
A q u i h a r é a l to d e s p u é s de env ia r al 
au tor mis sinceras fe l ic i tac iones , y ai 
amigo ia e x p r e s i ó n coa estas l ineas de 
mi m á s cord ia l afecto. 
PRUDENCIO FEBNANDEZ S O L A R E S . 
ü a b a n a 22 de Febrero de 10 JO. 
E S P A Ñ A 
Í C C T I C I A . 3 H E G I - -V A L Z 3. 
. CATALUÑA 
Not ic i a s recibidas de R i p o l l dan 
ooenta de desagradables s3jesos ocu-
r r i dos en aquel la loca l idad . 
Parece ser qne los huelguis tas han 
atacado á doñ esquirol» que han resal-
tado gravemente her ido" . 
A l ver que la G u a r d i a C i v i l d e t e n í a 
á nno de los agresores, los otros en 
considerable n ú m e r o recorr ieron las ca-
llea armados de herramientas y produ-
ciendo gr i tos y amenazas. 
Incorporadas al grupo varias muje-
res, se d i r i g i e r o n los amotinados p r i -
mero al A y u n t a m i e n t o y luego á la 
c á r c e l , p idiendo la l i be r t ad del preso. 
Cnantjo lo habieron con^pguido, po-
n i é n d o s e al de tenido ea l i be r t ad pro 
visioaa!, é s t e fué l levado en t r i u n f o 
por las pr incipales calles y conducido 
al C í r c u l o Obrero .donde se p ronunc ia -
ron violentos discursos. 
L a p o b l a c i ó n e s t á ea ex t remo a l a r -
mada. 
S'gno «n nomanto en Baraelona la 
e p H ^ n i a de i>'Jluenzza. 
H q y se ha roooídtN baj Í la presiden 
c í a ^Itd GnbRrn>»dor C i v i l U J u n t a pro-
v i n ^ i j i l de S a n i d i d , y acordado que lo 
hagan las comisiones de epidemias é 
I rg i ene , para a r b i t r a r los medios de 
a ta jar la enfermedad reinante. 
^Butas comisiones e m i t i r á n t a m b i é n 
d i c t amen ¿¡obre Io« efeoto") do la llega-
da de los repat r iados de F i i p ina» . 
L a J u n t a p r a v i n c i a i se r e u n i r á de 
nuevo p i r a es tudiar estos informes. 
L a Sociedad U n i ó n T ^ g i ' n a l h t * de 
Barcelona, ha celebrado J u n t a gene-
ra l para m o d i ñ o » r sus es ta tu tos . 
L« J u n t a a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n , 
piv-sentadv» por la J o n t i d i r e c t i v a , 
pfopos tédón q u ^ encarna el e s p í r i t u de 
las l lamadas bases de Manresa, pues 
el a r t í c u l o pr imero e s t á redactado en 
la forma s i g u i e n t e 
" E l objeto de la U n i ó n Regiona l i s ta 
es t r a b t j a r por t i d o s los medios l é g a -
l e ' , dentro de lá un idad del Eslado es-
p a ñ o l , por la a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i -
va y po l í t i c a de las regiones, y, por 
t an to , snn SQS ai jpirariones por lo que 
á C a t a l u ñ a se ref iere ." 
E l resto de los a r t í c u l o s de ta l l a los 
idealesde la U n i ó n Regional is ta que se 
apa r t an poco de las bvses de M a n r e s » . 
pues la á o i e a diferencia consiste en la 
lengua catalana con c a r á c t e r ooof i j i a l , 
cuando el p rograma de Manresa 
quiere la of ic ia l idad de la lengua ca-
ta lana . 
L a Sociedad acoge este procedimien-
to para l legar sin esfuerzo á la rea l iza 
c ión de loa ideales y á la o b t e n c i ó n de 
las reformas defendidas en el Mensaje 
del presidente de las Sociedades eco 
n ó m i c ^ a d« Barce lona presentado á la 
reina regenta el 14 de N o v i e m b r e úl-
t i m o . 
H á ^ e cons t i tu ido on 
C á m a r a A g r í c o l a , de 
F igne ra s nna 
la que fueron 
A LOf 
Para desinfectar, combatir las 
supuracioues y destruir los mi-
crobios patógrenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i n a , quo prepara 
el Dr. González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriacioaes, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
- ganta; en los trastornos del 
S¡ aparato génito-urinario del hem-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la L i s t © -£< rinst, asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
^ gran provecho. 
HI Tiene la ventaja la L i s -B terina, del D r . ' G o n z á l e z 
M sobre los demás antisépticos 
H de que no es cáustico ni veue-
w no ío , de modo que puede em-
D plearse con toda confianza 
w siempre que hay que limpiar ó 
á su normalidad. 
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destruir los malos olores del or 
granismo y restituir los tejidos 
Botica y Droguería de S . J o s é | 
Habana 112, esquina á La.npirillt. 
H A B A N A . 
C 200 
ü^vivi-i!-.-:^-::-.-:-: 
U S I T A L C C 
B O R A T A D O , 
P R E P A R A D O S POR E l , 
D R 3 G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato so llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ CQijaío coo f l i imitaciones I 
Se preparan y venden eu la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S. JOSÉ 
Habana 112. esq. a Lamparilla. 
— , Q a é es eso n i ñ a ! — p r e g u n t ó la 
s e ñ o r a Lachaise. 
Pe r r ine e n t r e g ó el sobre, que en 
nno de sus án<rnlos t e n í a la s igu ien te 
i n p e r i p c i ó n : ' F á b r i c a s de M a r a u c o u r t , 
o ' f r á n Pa indavo ine . " 
Sin acabar de leer de! todo el sobre, 
la fisonomía de la d u e ñ a se d u l c i t i c ó , 
nna atab e sonrisa e n t r e a b r i ó sus 
labios . 
— | V q u é d e s e a s ? — p r e g u n t ó , ¡ s a l i e n d o 
del mostrador para ofrecerle nna silla? 
Per r ine c o n t e s t ó qne necsitaba un 
t raje , ropa blanca, calzado y un som-
brero . 
— De todo eso tenemos y de p r imera 
clase. ¿ Q u i e r e s que comencemos por el 
vestido? Sí, s e r á mejor. V o y á ense-
ñ a r t e varias telas, y p o d r á s escoger. 
Pero no eran telas lo que Per r ine 
deseaba ver , sino un ves t ido ya hecho, 
para p o n é r s e l o inmed ia tamen te , 6 
cuando menos aquel la misma ta rde , á 
fin de poder sal i r al o t ro dia con el se-
ñ o r V a l f r á n . 
— ¡Ah! Para sal i r con el eeBor V u l -
f r á n — d i j o v ivamente la dnefia, l l ena 
ya de cur ios idad y deseando ave r igua r 
q u é t e n d r í a que ver con aquel la g i t a -
n ü l a el poderoso s e ñ o r de M a r a u c o n r t . 
Pero en vez de satisfacer esta cur io-
s idad, Per r ine c e n t i n n ó sus exp l i ca -
ciones para decir que el ves t ido que 
necesitaba d e b í a ser negro, porque es-
taba de l u t o . 
— ¿ N e c e s i t a s este vest ido para i r a l 
en t i e r ro ! 
— í ío . 
— Ya c o m p r e n d e r á s , n i ñ a , qne el oso 
á que se destine me i n d i c a r a c ó m o de-
be ser, su hechura, la tela y el precio . 
—aüa hechura debe ser la m á s senci-
l l a ; la tela fuerte y l igera , y en cuanto 
al precio lo m á s ar reglado. 
— M n y bien, mny b i e n — c o n t e s t ó l a 
damaj—ahora te e n s e ñ a r á n lo que hay. 
V i r g i n i a — a ñ a d i ó — despacha á esta 
joven . 
A s í como el tono h a b í a cambiado, 
las maneras cambiaron t a m b i é n ; la se-
ñ o r a Lachaise vo lv ió á ocupar d igna -
mente su s i t io j u n t o á l a caja, desde-
ñ a n d o cuidarse por s í misma de nna 
compradora que manifestaba semejan-
tes disposiciones, sin duda era a lguna 
hi ja de n n cr iado de ú l t i m a fila á qu ien 
el señ.^r V a l f r á n hacia la l imosna de 
pagar le el l u t o . 
S in embargo, como V i r g i n i a pusiera 
sobre el mostrador un ves t ido de casi-
m i r , guarnecido de p a s a m a n e r í a y de 
aeabaches la d u e ñ a i n t e r v i n o , 
—Ese no es del precio qne se quiere 
— d i j o — e n s e ñ e usted la falda con b l u -
sa de indiana negra; la una s e r á un 
poco larga y la otra nn poco ancha; 
pero haciendo unos p l iegues y cogien-
do anas pinzas, todo q u e d a r á perfec-
tamente. Por io d e m á s , no tenemos 
otra coca. 
Ante esta razón ho lgaban todas las 
d e m á s ; pero á pesar de sa e s t a t u r a , 
Perr ine j u z g ó que aquella f a lda y 
aquella blusa eran muy l indas , y como 
nombrados Presidente don Romualdo 
de Alfares , y Secretario don Ponpeyo 
Fabra . 
H a fallecido en Barcelona el doc tor 
D . Federico Tremola y B o r r e l l . decano 
de ia Facul tad de F a r m a c U , b o t á n i c o 
i lus t re , ex presidente de la Keal Aca-
demia de Ciencias y A r t e s á i n d i v i d u o 
de vanas sociedades c i en t í f i ca s nacio-
nales y ex ' ranjeras . 
N a c i ó el doctor Tremols en Cada-
q n é s , el raes de marzo de 1S31, y c u r s ó 
b r i ü a n t e m e n t e f n Barcelona la carrera 
de F i r m a d a . E s t u d i ó ^en M a d r i d el 
doctorado y muy joven hizo oposicio-
nes á una c á t e d r a , ganando la de q p í -
mica i n o r g á n i c a de la U n i v e r s i d a d de 
G r a n a d » , obteniendo m á s tarde el 
t raslado á B-ircelona, donde se ha de-
dicado á la e n s e ñ a n z a de la expresada 
as ignatura hasta el presente c u r i o , en 
que, por el estado de sa lud, se v ió p r i -
vado de exp l ica r en c á t e d r a . 
(Juando fué pe rmi t i do en nuestra 
Un ive r s idad el estudio del doctorado 
en Medic ina y Farmacia , t uvo á su 
^ r g o la c á t e d r a de H i s t o r i a de la 
F-irmacia, c o m ú n á ambos doctorados-
F u t r e otros cargos a c a d é m i c o s imoor , 
tantes m e r e c i ó ser nombrado Presi-
dente de la R 'a l Academia de Cien-
cias y Arre;». H5n esta c o r p o r a c i ó n , (Jjn-
rantH su la rga v i d a a c a d é m i c a , l eyó 
noub'.es trabajos y de ellos su dHcur -
so i n a u í j u r a l sobre las caobas del la-
mentable atraso en qne se en m e n t r a n 
las ciencias f í s i c o - q u í m i c a s natura les , 
t iene sabor de ac tua l idad y merece ser 
m n l i t a d o porque s e ñ a l a las reformas 
esenniales que reclama este ramo de 
ensprianTii», 
En 1SS2 foó comisionado por la D i -
p u t a c i ó n Prov inc ia l de Barcelona para 
es tudiar las cepas americanas y la po-
s ib i l i dad y resul tado de sn c u l t i v o en 
C a t a l u ñ a . Este inform0, que es un 
verdadero t ra tado de las cepas ameri -
canas, fué impreco á exoensaa de la 
C o r p o r a c i ó n p rov inc i a l de B i r c e l o n a 
y m e r e c i ó u n á n i m e s e'ogios. 
Apasionado por la b o t á n i c a , fué un 
excurs ionis ta in f^ t igub ' e qno r e c o r r i ó 
C a t a l u ñ a en todas direccione.s, o o n t r i -
buyendn al conocimiento de su fl ra 
en Fspair^ y en el ex t ranjero . Descu-
b r i ó el doctor Tremola en C a t a l u ñ a 
m á s de ciento ciuenentaespecies igno-
radas en su (1 )ra y d e s c u b r i ó a lgunas 
espocies desconocidas que figuran en 
la F ora general con sn nombre . 
Es asombroso el t r a b i j o que repre-
senta su H e r b a i i o , donde t iene perlec-
tamente conservadas y coleccionadas 
m á s de quince mi l especies. 
P u b l i f ó un folleto dedicado al conde 
de Peralada, qae es el c a t á l o g o de las 
plantas r b^ervadas en la m o u t a ñ \ de 
Unquesens (p rov inc ia de Geron ) y 
Al t imamente e s m b i ó , romo resu l t ado 
de. un í ex ' u r ídón r p a ü z i d a á U a l t a 
C a t a l u ñ a en c o m p - ñ a de varios b i tá-
nicos f x r r a n j e m ^ un-» M e n o r i a sobre 
la« especies d<»l g é n e r o H i e r a o i u m , 
que crecen en C i t a l i i n », Mem t r ia que 
e s t á en la a 5t,uilid-i l i m p r i ' n i é a d o s e . 
De c a r á c t e r en ex t remo bondadoso, 
amante del t rabajo y coloso en el cum-
pl imien to de sn d bar, ha twnido la 
muerte de! j u^ t^ . En sus ú l t i m o ^ ins-
tantes, n^r • f oto del de l i r io , < x p l i c ó 
una lección de b ) t án ioa com'> si esta* 
viese delante de sna a lumnos, y al 
apagarse su voz se cer raron para siem-
pre sus ojos. 
SANTANDER 
I N C E N D I O E N S A N T J Ñ A 
S a n t o ñ a ' l i de enero {{-±0 t . ) 
E n la t ienda do Lorenzo Manzano, 
del barr io de S a n t o ñ o c a , ha ocu r r ido 
m a gran e x p l o s i ó n , p r o p i g á n lo-ie r á -
l i lamenta el fuego á tnda la ( n s » . 
H a l l á b a s e el r u ño descargando car-
tuchos R é m i n g t u n , cuando e s t a l l ó uno 
de é s t o « y o r i g i n ó de seguida la c o n -
flagración de los reatantes. 
Las l lamas se han comunicado á l a 
manzana, y el siniestro toma por mo-
mentos g r a v í s i m a s proporciones. 
Todas las autoridades han acud ido 
al s i t io , y se esfuerzan por atajar el fue-
go; pero se temen mayores desgracias 
por haber dent ro de la t ienda g r an can-
t i dad de cartuchos. 
Un piquete de soldados y la bomba 
de! parque de a r t i l l e r í a t r aba j an a c t i -
vamente. Parece aquello una b a t a l l a 
por la con t inua y repe t i Ja e x p l o s i ó n 
de los o a r t o c h o » . 
Se sabe q i e i e o t r o del looal e s t á n ó 
estaban el d u e ñ o Lorenzo M a n z a n o y 
un a r t i l l e ro , 
S e g a i r é Telegrafiando. 
S a n t o ñ i 21 (G 43 t a r d é ) 
A l cabo de grandes esfuerzos y t r a -
bajos se ha conseguido dominar y ex-
t i n e u i r el incendio. 
V a n e x t r a í d o s veinte m i l ca r tuchos 
sin estallar, for tuna grande, nnes-de lo 
con t ra r io el d ia hubiera s ido de l u t o 
para S a n t o ñ a . 
De entre los escombros han sido sa-
cados el a r t i l l e ro Rami ro Qoedel la , de l 
G" b a t a l l ó n de plaza, qne tiene graves 
lesiones, y el d u e ñ o de la t i enda con 
muchas h e r i d a » de bala en las piernas, 
y con grav.s imas quemaduras genera-
les. 
He v is to el in te r io r del edi f ic io casi 
des t ru ido, y cu /os restos amenazan 
desmoronarse. 
l i a sido capturado nn l a d r ó n en el 
momento de robar nn reloj sa lvado d e l 
incendio. 
El juzgado c i v i l y el m i l i t a r i n s t r u -
yen d i l i genc i a s . 
Se han d i s t i n g u i d o mucho en los t ra-
bajos de sa lvamento el piquete de i n -
f a n t e r í a , al mando de un of ic ia l , y el 
jefe de municipales O. F ide l P é r e z , que 
d i r i g i ó la bomba del parque, 
L» p o b l a c i ó n e s t á consternada, aun-
que el desastre pudo ser in f in i tamente 
mayorf si se considera que en la misma 
plaza donde o e n r r i ó el s in ies t ro e s t á n 
el ouartel de S i n M i g u e l , nn colegio de 
n i ñ o s y el parque de a r t i l l e r í a . 
UN NAUFRAGIO 
S a n t o ñ a 2 i (7 tarde.) 
Ha naufragado ana t ra inera que oon-
d u c í a á Santander varios marineros de 
esta c iudad . Todos los t r i pu l an t e s h a n 
perecido. 
Reina muy fuerte temporal en la coa 
ta. 
S0C1E0ADSS 1 EMPRESAS 
En carta fechada en eata e! b) del actual 
nos participa el señor Juan Forsque ha da-
d't podor general á don Sebast ián Mart í y 
Villar, para que le represente en los asuntos 
relacionado? con su establecimiento de v í -
veres y frutos del país, titulado " L a idea 
de M a r t í . " 
Disudtade mutuo aonerdo, la sociedad 
quoeriralu en esta plaza bajo la razón social 
dd Bengochea v Sobrinos, con fecha 13 del 
corriente se h i formado, con efectos re-
troactivos al 31 de Diciembre ú'tir.io, una 
• ueva q ie girará bajo ia misma razón so-
cial y hace careo de liquidar todos los 
negocios pendi.mlcs de la anterior Sociedad, 
piendo gerentes de la uuevaraeute consti-
tuida lo* tres socios que son loa señores doa 
Jul ián Rengochea y Villegas, don José y 
Julián Heugochea y Fernández . 
DR, ENRICE PERDOMO. 
f l A ^ U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E / . D E L A U R E T R A 
Jetó» MarU 33. De 12 A l . C 177 1-F 
C O M E R r J I A . N T F S - C O M I S I O N Í S T A S 
Uuicoa rjp.preEHiitaiit s en la isla d» Cuba de los Sres. 
Cumiii ng <& Stock.>ri-lge de New-Vork. 
D e p é s i l o c o i M a n l e de IOÜ siguienle^ arlmiios . ' 
C a l z a d o A n i e n c a i l O : Variado y extenso surtido en hor-
mas america ias y españolas 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r : sistema "BlíckensderfBr", de lo 
más simplitícado y económico hasta el día. 
E s c r i t o r i o s y A r c h i v o s 
gantes y modernos, para 
particulares. 
Bicicletas: Ultimos modelos y muy baratas. 
Carretones, Arados, Tejas, Cash-registers, (Contadores de 
ventas) Muebles, Alambres para cercas, y otros artícu-
los más de procedencia americana. 
Tenemos además, un inteligente mecánico, traído expresamente 
de los Estados Unidos, para hacer las reparaciones de 
las M A Q U I N A S de E S C R I B I R y B I C I C L E T A S . " 
San Ignacio 17, Habana.—Apartado 455, Teléfono 15$ 
O »«« * i» al3-21 
6,BIinckeiisderfer:" ele-
oHcinas de comercio y usos 
¿91 
se 1 i aseguraba qne con algunos r e t o -
q u t a q a e d a n a u muy bien, d e b í a creer-
lo. 
E n cnanto á la3 medias y á las c a -
misap, la e lecc ión era m á s fácil, pues-
to que Perr ine q u e r í a lo m á s barato; 
pero cuando dijo que no tomaba m á s 
que dos pares de medias y dos camisas, 
V i r g i n i a se m o s t r ó can d e s d e ñ o s a co-
mo la d u e ñ a , y solamente por l'avor se 
d i g n ó e n s e ñ a r e! calzado y el sombre-
ro de paja negra que c o n t e m p U b a u el 
t raje de aquella m í s e r a compradora . 
¡Qu ién b a b í a de imaginar semejante 
necedad, dos pares de medias y dos 
oamisae! Y cuando Perr ine p i d i ó pa -
ñ u e l o s de bols i l lo que b a c í a largo t iem-
po deseaba v ivamente , esta nueva 
compra, l imi t ada á tres de aquellos, 
no c a m b i ó el modo de pensar de la 
dueGa, ni tampoco el de su dependien 
te. 
—Esta ob iqu i l i a es una m i s e r a b l e -
p e n s ó V i r g i n i a . 
— l Y s e r á necesario env ia r l e eso? — 
p r e g u n t ó la s e ñ o r a Lachaise. 
—Muchas gracias: v e n d r é á buscar-
lo yo esta misma noche, 
Perr ine t e n í a mucha r a z ó n en no 
querer que se le enviase eu ropa, por 
cuanto ignoraba d ó u d e d o r m i r í a esa 
noche. E n su isla ao d e b í a pensar y a ; 
quien nada t iene no necesita puer tas 
u i cerraduras; pero la r iqueza—pues á 
pesar del d e s d é n de la s e ñ o r a L a c h a i -
se, lo que acaba de comprar c o n s t i t u í a 
para ella una riqueza—se debe g u a r -
dar. E r a necesario, pues, que á l a 
noche s iguiente t uv i e r a a lojamiento, y 
como era na to r a l , p e n c ó t omar l e en 
casa de la abuela de R o s a l í a . A l sa-
l i r del a l m a c é n de modas e n c a m i n ó s e 
hacia la casa de la madre F ranc i sca 
para ver si e n t r a r í a al l í lo que desea-
ba, es decir , un gabinete ó un c u a r t U 
to que uo costase caro. 
En el momento de l legar á la v a l l a , 
v io á R sa...» sal ir CÍU paso l ige ro . 
—¿Te vas ya? 
—¡Y t ú e s t á s l ibre! 
En pocas palabras, dichas p r ec ip i -
tadamente, se expl icaron, 
R o s a l í a que iba á P ioqu igny para 
un asunto urgente, uo p o d í a e n t r a r e n 
casa de su abuela ea aquel momento , 
como lo hubiera quer ido, a do de arre-
glar mejor el a lqu i l e r del gabinete; 
pero puesto que Perr ine no cea ía a^da 
que hacer eu todo el d í a , p o d r í a a c o m -
p a ñ a r l a á l ' i c q u i g n y , de donde regre-
s a r í a n j u n t a s , lo cual sena una p a r t í * 
da de recreo. 
Hio ieroa r á p i d a m e n t e el viaje de 
ida, y una vez d e s e m p e ñ a d a la comi-
s i ó n , ia t a l pa r t i da de recreo lo fué de 
veras, d i s t r a y é n d o s e de t a l modo las 
dos j ó v e n e s con su animada conversa-
c ión , sus paseos y carreras por los 
prados y sus descansos á la sombra , 
que no vo lv ie ron hasta la noche á .Ma-
rauconr t , y solamente al pasar por l a 
va l l a de ea abuela, R o s a l í a se d i ó 
cuenta de lo tarde que era. 
— ¡ Q u é d i r á ia t í a Cenob ia l 
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L o r r i m e r i t o que J o s é Sao J u a n -
conocido por el O a r p i n l e r o - h \ z o al 
BM de la peni tenciar ia de A l c a l á , 
fu6 presentarse en el despacho d e l ü i -
rec tor 
Era J o s é nn m o c e a n de b r a v i a ca-
beza, con la cara gr i s mate, color de 
eels a ñ o s de encierro, en loa cuales s ó l o 
h a b í a vis to la luz del sol dorando los 
alaros del tejado. 
L a blnsa naeva no se amoldaba a su 
cnoroo. hab i tundo al c h a q u e t ó n dei pre-
Pidir ; andaba torpemente, y la go r r a 
fl mante, que t o r t o r a b a con las ma-
nos, p a r e c í a cansarle e s t r a ñ e z a , acos-
tumbrado como estaba al a n t i p á t i c o 
b¡rrr,"p. j -
— V e n í a d despedirme del s e ñ o r d i 
r e c t o r - d i j o humi ldemente al en t ra r . 
—Bien , hombre; se agradece la aten-
c i ó n - c o n t e s t ó el f unc iona r io .—Ahora 
á per bneoo, á ser honrado, á t rabajar . 
Eres de los menos m a l e ó t e ^ * v l 8 , t 0 
a q u í por un arrebato, por de l i to de 
sangro, y sólo con que recuerdes estos 
s p i s ^ a ñ o s , p r o c u r a r á s no vo lve r . . . . . 
Qae te vaya bi&n. Q u i e r e s a lgo de 
ML_L,gi nsted faera t an amablo, s e ñ o r 
d i r e c W . . . . si usted q n i s i e r a ! . . . . 
A n i m a d o por la b e n é v o l a sonrisa del 
jefe, poltó sn p r e t e n s i ó n . 
—Deseo ver á una re^lnsa. 
—Es t u chucha, ¿ v e r d a d ? Bueno 
la v a r á s . . 
Y e sc r ib ió una orden para que deja 
sen e n t r a r á Pepe el Carpintero en e 
locotor io del presidio de mnjeres. Bien 
s a b í a el d i rec tor lo que s ignif icaban 
aquellas relaciones ent re penados; los 
galanteos á d i s tanc ia y sin verse de 
chvchon y chucha*-, el amor, rey del 
mundo, que se filtra por todas partes 
como el sol, y llega donde é s t e no lle-
g ó nunca, perforando muros, a t rave 
sando rejas. 
T e n í a n casi todos loa penados en 18 
peni tenciar ia de mujeres una g a l e r i a n a 
que por c a r i ñ o remendaba v lavaba so 
rops; una c o m p a ñ e r a d e in fo r tun io , á la 
cual no h a b í a n v is to nunca y cuyas 
atenciones pagaban con cartas, rebo 
sando sent imental ismo r i d í c u l o 
pero sincero. 
E r a el sacro a u n r , i n t r o d u c i é n d o s e 
¡Bn aquel infierno para bur la rse de U 
severidad de las leyes humanas; la v i 
da y PUS afectos floreciendo a ü í , donde 
el castigo social quiere conve r t i r á los 
r é p r o b o s en c a d á v e r e s con apariencia 
de v ida . 
E l presidio, un convento vetusto, 3 
el penal de mojeres, soberbio y flaman 
te, c o n t e m p l á b a n s e desde cerca, mu-
dos, inmutables—pero un soplo de pa 
s ión contenida y ardiente , de p r i m a -
vera amorosa, germinando entre la mu 
gre de la (asa muerta, iba de uno á o t r o 
edificio como la car ic ia fecundadora 
que por el aire se e n v í a n las palmeras 
de d i s t i n t d sexo. 
T a n grande e m o c i ó n embargaba á 
Pepe al d i r i g i r s e a l locu tor io de muje-
res, que sus piernas temblorosas aoor-
taban el paso ¿ C ó m o s e r í a su chu 
t h a l ¡ P o r fin, iba á ver la! Y pensando 
en las formas de que la habia revestido 
su i m a g i n a c i ó n en las noches de insom 
Dio ó en los sol i tar ios paseos patio 
abajo y a r r iba , todo el pasado r e v i v í a 
de golpe en su memor ia , 
Pa ra comenzar, su en t rada en presi-
dio, resul tado de tener ma! v ino y 
p ron ta la mane; los pr imeros meses de 
sorda e x c i t a c i ó n , de h u r a ñ o a ' s lamien-
to , viendo deslizarse los d í a s como 
pesadas ondulaciones de un r io gr is y 
t r i s t e . 
D e s p u é s , cuando hizo amigos, extra-
ñ á r o n s e de que un muchacho cual él, 
guapo y terne, que si estaba en t rabajo 
era por ser muy hombre, no t u v i e r a su 
chucha, so c/me/iacomo los d e m á s . El los 
se encargaban del ar reglo: e s c r i b i r í a n 
á sus amigas y no f a l t a r í a n en la casa 
de enfrente quien atendiese á t a n buen 
mozo. 
U n d í a le d i jeron que su chucha se 
l l amaba L u c í a , m á s conocida por el 
apodo de la Pelusa, y Pepe la e s c r i b i ó , 
encontrando dulce s a t i s f a c c i ó n en sa-
ber one m á s a l l á de aquellos muros ha-
b í a a lguien que pensaba en él y se i n -
teresaba por su v ida . 
P ron to á este goce e sp i r i tua l se unie-
ron satisfacciones del e g o í s m o ; alaba-
ban la l impieza de su ropa blanca y 
s e n t í a n envid ia al ver ciertos manja-
res, obra todo de la Pelusa, de la ena-
morada chucha, que, i nv i s ib l e como un 
duende, t e n í a para él cuidados ma-
ternales. 
—Pero, camarada, y q u é suerte la 
t u y a - l o d e c í a n los c o m p a ñ e r o s de pe-
l o t ó n con mal encub ie r t a env id i a . 
—Esa Pelusa es de o r o — a ñ a d í a un 
veterano del pres idio , o r á c u l o de la 
gen t f j o v e n . — C o n s é r v a l a , chava!, que 
mrjeres as í en t ran pocas eu l i b r a . 
— ¿ P e r o c ó m o esf—preguntaba Pepe 
con creciente c u r i o s i d a d . — ¿ E s j o v e n ! 
¿ P o r q o é e s t á p r e s a ? . . . . 
— A l g o mayor que t á debe de ser, 
pues creo que no es esta la p r imera 
vez qne v i s í t a l a casa ¿ P e r o q u é te 
i m p o r t a qne sea j o v e n ó v ie ja ! T ú d é -
j a t e querer, que esa es l a o b l i g a c i ó n 
de los buenos mozos, y cuando salgas 
en l i be r t ad b ú s c a t e o t r a que te a t ienda 
lo mismo. 
Pepe protestaba. S e n t í a d u n ü o a r s e 
el agradecimiento hacia aquel la mu-
jer ; las relacions, que al p r i n c i p i ó l e 
p a r e c í a n cosa de r isa —buena ú n i c a 
mente para d is t raer el tedio del encie-
r ro—le l legaban muy adentro ya, y la 
g r a t i t u d se v o l v í a a t r a c c i ó n , viendo 
que no pasaba d í a s in que en el r a s t r i -
l lo entregasen para él paquetes de ta-
baco, prendas de ropa ó algo de comer 
que le s o s t e n í a fuerte y robusto y sa-
no, l i b r á n d o l e del rancho i n s í p i d o del 
penal, la peor e n g a ñ i f a para el ham-
bre. 
Pocos d í a s dejaban de escribirse. 
Las pr imeras car tas respi raban ese én-
fasis amoroso aprendido en los episto-
larios populares; pefo fueron h a c i é n -
dose m á s sinceras s e g ú n los desaman-
tes, por aquel re i terado contacto de 
alma, iban c o n o c i é n d o s e . H a b l a b a n de 
su s i t u a c i ó n , de la desgracia en qne se 
v e í a n , en t é r m i n o s vagos—como si les 
cansara rubor decir por q u é y de q u é 
modo—y cootaban fecha tras fecha el 
t iempo que les fa l taba para cumpl i r . 
E l s a l d r í a l i b r e nn a ñ o antes qae 
el la ¡Con q o é t r i s teza lo r e p e t í a la 
p r b r e chuchal Y J o s é protestaba con 
entereza de muchacho e n é r g i c o , Oaba 
lieresco á su manera, incapaz de f a l t a r 
á la palabra. E l e s p e r a r í a á que salie-
ra ella; se c a s a r í a n , y s e r í a n felices; lo 
d e c í a de c o r a z ó n , s i n t i é n d o s e l igado 
para toda su v ida por el reconocimien-
to á sacrificios que h a b í a n endulzado 
sus amargas horas. 
No s a b í a si aquel lo era amor; rea l -
mente nunca se h a b í a sentido domina 
do por mujer a lguna; no recordaba m á s 
que lances fác i les , los encuentros ca-
suales de sn é p o c a obrera; pero á su 
c h u c h a . , . , la q u e r í a s in conocerla y 
j 'uraba no abandonar la j a m á s . N o por-
que estuviese-en presidio era un cana-
lla capaz de o l v i d a r á aquel la mujer 
que pensaba en él á cada momento y 
trabajaba porque nada le faltase. Con-
s i s t í a sn ú n i c a p r e o c u p a c i ó n en saber 
alero de la h i s tor ia ó del aspecto de su 
chucha. Por desgracia, los mandaderos 
na la c o n o c í a n ; en la Galera , regida 
por monjas, no ent raba ot ro hombres ' ' , 
no el director ; y con esoruoulosa deli-
cadeza, n i él ni ella se a t r e v í a n en sus 
cartas á hablar del pasado n i de sus 
personas, como temiendo que al en t ra r 
luz se rasgara el ambiente del mis ter io 
amoroso y se disipase el hechizo. Los 
ú l t i m o s d í a s , ¡qué t u r b a c i ó n t an in ten-
sa! Pepe hablaba entusiasmado de 
la p r ó x i m a salida, y ella contestaba la-
c ó n i c a m e n t e ; sus palabras respi raban 
tr is teza; oasi se lamentaba de que el 
hombre amado recobrase la l i be r t ad , 
recelando despertar del e n s u e ñ o de 
seis a ñ o s . Y la misma impaciencia de 
sus ú ' t i m o s dias de escr ibir dominaba 
á Pepe cuando e n t r ó en el locutor io de 
las penadas. D e s p u é s de ent regar la 
orden del director , q u e d ó s e solo, hasta 
que por fin, á t r a v é s de la t u p i d a r«ja , 
oyó suaves pisadas femeniles, D ) S 
monjas se apostaron i n m ó v i l e s en el 
fondo de la g a l e r í a , donde no p o d í a n 
oir las naUibras, pero sí seguir con la 
v is ta todos loa movimientos de la que 
ocupaba el locutor io; y una galer iana 
fué a p r o x i m á n d o s e , con paso torpe, 
cual ai la asastaae l legar á la reja. 
No hizo Pepe movimien to a lguno. 
¡ L a s monjas no le h a b í a n e n t e n ü d n ! 
Aque l l a majer no era la que él busca-
ba; y m i r ó con e x t r a ñ e z a á la recinsa, 
especie de payaso de la miseria disfra-
zo con faldas grises; c r i a tu r a exigua, 
demacrada, encogida, los ojoa saltones 
veteados de sangre, el pelo g r i " , ce r r i l 
y escaso, alborotado sobrp la frente, y 
asomando entre los labios l í v i d o s una 
dentadara enorme, amar i l l en ta , de ca-
ballo viejo. L a mu jer a p a r e c í a a d e m á s 
m á s p e r j e ñ a d a , sucia, como si, enfae-
nada en la fur ia del t rabajo se hubiese 
o lv idado de sí misma. 9e m i r a r o n a lgu-
nos instantes con e x t r a ñ e z a , y acaba-
ron sonriendo convencidos de la equi-
v o c a c i ó n . 
— No; no es u s t e d — l i j o Pepe.—Yo 
busco á la Pelusa, Me acaban depone r 
en l iber tad y vengo á conocerla. 
L a galer iana se hizo a t r á s , con rá-
pido movimiento de mujer cuyo sistema 
nervioso e s t á en perpetua t e n s i ó n por 
el g é n e r o de vida . 
— ¡ E r e s tú t ú ! . . . . ¡ P e p e ! 
Y se l a n z ó contra loa hierros, como 
si buscase verle mejor, devorar le oon 
los ojos. 
Permanecieron silenciosos breves 
instantes. E l l a , pasada la p r imera i m -
pres ión , m o s t r ó profund.» desaliento; 
sus ojos se l lenaban de l á g r i m a s , t r i -
buto pagado á la d e c e p c i ó n ho r r ib l e . 
El a b s o r b í a con la mirada la degrada-
ción de aqaella ru ina , qne p a r e c í a ha-
ber recogido en su persona la vejez v 
la inmundic ia de todo el presidio 
¡Dios , e n á n fea en 1 T r a g á n d o l e H< 
l lanto, sofocando su t r is teza, la Pelusa 
fué la p r imera en romper el s i lencio, 
como si deseara t e rmina r cuanto antes 
aquella escena panosa y d i ñ u i l . 
— ¿ V i e n e s á despedirte? Bien 
hechfj se estima. M i r a : yo, mient ras 
v iva , no te o l v i d a r é . 
Y bajó la cabeza para no mi ra r l e : 
d i j é r a s e que su presencia la causaba 
d a ñ o , revolv iendo el rescoldo d e á n ca-
r i ño de la e n t r a ñ a condenado á ex-
t ingu i r se . 
—No, L u c í a ; vengo no m á s á ver te . 
N i me despido ni me voy Vengo á 
decir te que soy el mismo y á 
cumpl i r t e la palabra , 
Pepe prof i r ió esto con faerza, con 
acomet iv idad, o f e n d i é n d o l e la sospecha 
de que aquella en t rev is ta pudiese ser 
la ú l t i m a . Entonces la chucha se a t r e -
vió á contemplarle; pero oon e x p r e s i ó n 
de t ie rna l á s t i m a , á esti lo de madre 
que agradece dulces ment i ras del 
hijo. 
—No quieres da rme mal r a to 
Bien, hombre Dios te lo pague; 
pero ya ves c ó m o soy: vieja , un susto, 
y a d e m á s poca s a l u d . . . ¡Si supieras 
q u é guerra les doy á las pobres herma-
manas con este c o r a z ó n que siempre 
me e s t á doliendo! 
Se de tuvo al l legar a : )UÍ . cual si se 
avergonzase. Su cara, de una palidez 
blanonzoa, tono de cera amasada con 
a rc i l l a , se co lo reó , a n i m á n d o s e . H izo 
nn esfuerzo y c o n t i n u ó : 
—Estoy a q u í por ladrona; no he h'e 
c h o o t r a cosa en mi vida sino r o b a r . . . 
Y á t í ¡ b a s t a verte! tienes cara de bue-
no; h a b r á s venido por a lgnna des des-
gracia vamos, por bronca ó cosa 
parecida. No me e n g a ñ e s ¿ p a r a q u é ? . . 
No vas á salir con que me quieres, 
hijo M í r a m e b i e n , . . ¡Si puedo ser 
t u madre! 
Impresionado por las pa labras de 
la reolusa, Pepe q u e r í a d i scu t i r l a s , y 
las a c o g í a con furiosos movimientos de 
cabeza; pero L u c í a p r o s i g u i ó sin dar le 
iempo á que protestase; 
— Estoy m á s enferma de lo que pa-
rece; d e s p u é s de este t rago , ya sé que 
no salgo de a q u í oon v ida , ¡ay, c ó m o 
me duele el perro c o r a z ó n ! Es qm» 
me han e n g a ñ a d o ; yo c re í que eras uno 
de tantos, un verdadero chucho, un^ 
del presidio Y por eso te quise. 
¡ N a d a , cosas qne se la ponen á una en 
la cabeza; humo qne se le mete a l l í . , . , ! 
¡Y estaba yo m á s a tontecida! Ea, hom-
bre, m á r c h a t e y no te acuerdes del 
santo de mi nombre. Dios te d é suerte, 
cuanta mereces, y que encuentres una 
mujer s e g ú n neces i t as . . . Porque t ú 
vales nn imper io /Eres mucho mo. 
zo, caramba! 
Lo murmuraba con el a lma entera, 
pegando su pobre cabeza de car icatu-
ra á los hierros, apre tando con t ra ellos 
sus manos descarnadas, ansiosas de 
tocar al deseado de sus e n s u e ñ o s , que 
se presentaba en la rea l idad , j o v e n , 
arrogante y con aquel aire de bondad, 
~ s i m p a t í a . . . 
—No, P e Í M « a — c o n t e s t ó e l m o o e t ó n 
con entereza.—Yo soy muy hombre, y 
los hombres s ó l o tenemos a c á pedabra. 
P r o m e t í casarme cont igo y e s p e r a r é á 
que salgas. No vengo á despedidas , 
sino á que me conozcas y a decir te 
hasta luego. Si te c r e e r á s que se o l v i -
dan seis a ñ o s de sacrif icios, de ves t i r -
me y matarme el hambre, mien t ras t ú 
sabe Dios lo que c o m e r í a s y c ó m o v i -
v i r í a s ! Pues n i que fuera yo nn 
s e ñ o r i t o de esos que v i v e n es t ru jando 
á las mnjeres. 
S e g u í a la Pelusa aga r rada á los hie-
rros, y vaci laba lo mismo que si aque-
llas palabras cayesen con t r emenda 
pesadumbre sobre sn cuerpo endeble . 
— «Poro va de v e r a s ! — m u r m u r ó con 
voz r o n c a , — ' S e r á s caoaz de quere rme 
a s í como s o v ! . . . . ¿ V a s á esperarme 
todo un a ñ o ! 
— M i r a , FeÍMír t—cont inuó el mucha-
cho.—Yo no sé si te q i i e r o como á las 
otras mujeres. L i q u e t í d igo e^ qne 
no pienso i rme y no me i ré ¿ Q a e 
no eres guapa, guapa! OonformeA, ¿Pe -
ro es que en el mundo s ó l o las guapas 
han d e e n c o n t r r r qu ien las q u i e r a ! No 
me impor ta lo qae fuiste n i por q u é 
entraste a q u í : á mi lado s e r á s o t r a co-
sa. E s p e r a r é t rabajo; el d i rec to r , qne 
es bueno, me e m p l e a r á en las obras 
de la casa; si es preciso p a s a r é necesi-
dad , p e d i r é l imosna L o que te 
aseguro es que no me l a rgo , v i f lue 
ahora soy yo ¡yo! qu ien t r a e r á c á su 
chucha ropa y comida. ^ 
L u c í a cerraba los ojos, PR recia nue 
la dealurabraban las fogosas palaroVas 
de aquel hombre, y echaba a t r ^ el 
ros t ro c o n t r a í d o por grotesca mueca, 
qne expresaba asombro y fe ' icidad. 
—Tengo a q n í c lavado el agradeci-
m i e n t o — p r o s i g u i ó Pep^—y g^nas de 
l lo ra r cuando oi^nso eu lo que has he-
cho por raí. ¿Dices qne p o d r í a s ser mi 
madre? Lo s e r á s si quieras: yo no he 
conocido á la m í a . Sa'e^ y v i v i r e m o s 
juntos ; t r a b a j a r é para t í sin pensar 
m á s en copas n i en amisrop; á mi lado 
e n g o r d a r á s , te r e m ^ z a r á ^ , y ¡ i no acor-
darse de este s i t io! T ú a q n í encontras-
te un hombre de bien, y yo la p r imera 
mujer de mi v i d a . 
— ¡ D i o s m í o ! . . . ¡ V i r g e n S a n t í s i m a ! 
¡ V i r g e n ! 
E r a la Pebisa, qne se desplomaba 
lentamente, mientras sus manos se cu-
b r í a n de a r a ñ a z o s al deslizarse por el 
enrejado duro y oinch^dor. 
G a r ó como un f-^rdo de harapos, es-
t r e m e c i ó n d o s e , balbuceando entre con-
vulsiones, con vocectl la Infantil: 
— ¡Pepe , Pepe mío ! 
Las dos monjas, mudos test igos de 
la entrevis ta , v ieron caer á la Pelusa 
y corr ieron para recoger del suelo a-
queil m o n t ó n de in fe l i c ;dad . 
Otras monjas, a t r a í d a s por los erri-
tos, comenzaron por expulsar á Pepe 
del locutor io ; á pesar de sus ruegos y 
exclamaciones, las hermanas no se 
dabanenenta de lo ocur r ido . Si gusta-
ba, p o d í a vo lver o t ro d í a , con permiso 
del d i rec tor 
Pero n i lo o i d i ó n i t u v o qne buscar 
t rabajo ¿ P a r a qoé? A l d í a siguien-
te la Pelusa era b o r r a d a del reg is t re 
del penal. El soplo de v e n t u r a y de 
v ida que el chucho h a b í a l levado c o n -
sigo al locutor io , r o m p i ó el c o r a z ó n de 
la miserable y la hizo l i b r e . 
E M I L I A PAKDO D". BAZÍH. 
P H I M E H M A T C H cô zo-VAzaus: 
P A R T I D A C 7 A 3 R T A 
G A M B I T O G R B O O - F I L I D O R . 
Febrero 7 de 1900. 
BLANOaS 
(A. C . V á z q u e z ) 
1— P 4 R 
2 - P 4 A R 
3 - 0 R 3 A 
4— A 4 A 
o—P 4 D 
6 —P 4 T R 
7— P x P 
8— T x T 
9 - D 3 D 
1 0 - P 3 O R 
U —P 3 A 
12 —A 5 O 
13— P x P 
1 4 - C R I O 
1 5 _ p 5 R 
1 6 - R 1 D 
1 7 - D 1 A 
1 8 - A x O 
1 9 - 0 D 2 D 
2 0 - O 2 R (1) 
21 — D 2 O 
22— 0 1 A (2) 
2 3 - A 3 R 
24 —R 2 D 
25— D 1 O 
26— 0 2 T 
2 7 - A 2 A 
2 8 - 0 1 A R 
29— D x D 
3 0 - R 1 R 
3 1 - 0 1 0 
32— R x D 
33 - T 1 D 
34 - R 1 R 
3 5 - 0 2 R 
3 6 - 0 1 O 
Abandonaron. 
N O T A S . 
(1)—Tal vez habr ía sido melorplan fSC!. 
con el inteoto de continuar C5A y desbués 
Ü 6 T ^ . n 
(J)—C3C era la defensa justa para las 
blancas, á fin de evitar la entrada del caba-
llo enemigo en la 4 ' casilla del alfil del.Bey. 
(3) —Todo esto fué muy bien jugado por 
el Sr. Corzo. Las blancas no podrán evitar 
la pérd ida de un caballo. 
(4) —Véase la comprometida situación de l 
jue^o blanco, teniendo que sacrificar un a 
pieza en cambio de un peón, al verificar el 
movimiento vigésimo octavo, piiej era ev i -
fl^ote que las negras se preparaban á j u z a r 
T1T. 
N e g r a s ( J . C o r z o ) 
NEGEAS 
(Juan Corzo) 
1 - P 4 R 
2 - P x P 
3 - P 4 O R 
4 - A 2 O 
5 - P 3 D 
6 - P 3 T R 
7 - P x P 
8 - A x T 
9 - 0 R 3 T 
1 0 - O D 3 A 
11 — D 2 R 
12— A 2 D 
13— P 5 O 
14— P 4 D 
15— D 5 T 4* 
16 —D 3 T 
17— 0 O O 
18— P x A 
19— A 4 A R 
20— D 5 T 
2 1 — A 6 D 
22— 0 4 A 
23— P 6 O 
21 — A 5 R 
25— P 7 0 ( 3 ) 
26— D 6 T 
27— A 2 O (4) 
28— P x O ( D ) 
29— D 6 D ¿ . 
30— T 1 T 
3 1 — D x D 
32— T 7 T 
33— A 3 T 
34— A x P 
35— T 8 T A 
36— 0 6 B 
r : m m i 
m m w % m m i 
fmm 'mi'/». vmta. . fr/xv?. m l i 
iS i ísi ÍÜ íHi 
m m m m 
m m m m * \ 
B l a n c a s ( A . G , V á z q u e z ) 
( í )—Este fué el mejor encuentro del p r i -
mer match. El 8r. Corzo nos ganó cuatro 
partidas seguidas, 7 como debía Teucer— 
según lo estipulado—el combatiente que 
anotase en su score cinco juegos favorables, 
nos pareció prudente rendirnos de una vez, 
esperando rehacernos en otro match sucesi-
vo. En esa nueva contienda hornos comen-
zado teniendo la ventaja. La verdad es 
que la falta de práctica en varios años, nos 
había hecho perder el golpe de vista rápido 
sobre el tablero. Ya nos séntimos en condi-
ciones buenas para la lucha. El éxito será 
dudoso hasta los últimos momentos del ex-
presado match. Algunas circunstancias 
son propicias para nosotros; otras; adver-
sas. Da todos modos, sin envidias ni rece-
los, nonos pesa que nuestros amigos, nues-
tros discípulos, jóvenes y robustecidos por 
las ilusiones nos tomen la delantera. La 
ley de la selección, es la base del progreso, 
y de la vida del hombre, y con la renova-
ción constante de los estudios y de las 
ideas, en organismos nuevos, es como pue-
de llegarse á la perfectibilidad, en las cien-
cias y eu las artes. 
E L 2n MATOII OORZO-VÁZQUEZ. 
Estado actual de la oontienda. 
Partidas ganadas por el Sr. Corzo 1 
M . por A. C. Vázquez '{ 
Id . tablas 1 
Partidas jugadas 5 
A . O. VAZQUEZ. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
. E l b a i l e d e l V e d a d o 
Pr imer bai le , p r imer é x i t o . 
Es to ha sido la fieata de anoche en 
la "Sociedad del V e d a d o " para inau-
gura r la temporada de Oaroavale?. 
A q n e l boni to chalet, i l u m i n a d o es-
p l é n d i d a m e n t e con in f in i tos farol i l los 
ohinescoa y adornado con plantas, 
gni roaldaa y banderas, presentaba á lo 
lejoael efecto de ana i n m ó v i l g ó n d o l a , 
serena y luminosa. 
A b u n d a b a n las m á s c a r a s graciosas 
y elegantes. 
Desde la Habana h a b í a ido un grn-
p i to encantador que fné la nota de ale-
g r í a de la fiesta. G r u p i t o qne n a r e o í a 
capitanear una n i ñ o Pancha de 
ojos caut ivadores . 
L a orquesta, m á s que b i ^ n , perfec-
tamente, A l tocar Valenzu^ la el d a n -
zón de Los Boers, d i jo una t raviesa 
mascar i ta : 
— No ha quedado eo la sala ni nn 
ingle3. 
Saracbaga, que estaba cerca, di jo en-
seguida: 
—Bueno ea saberlo. L o p o n d r é al 
n i a n n para tocarlo eo casa todos loa 
• bs d I B . . 
Otro chiste oimos en la g lo r ie ta i n . 
mediata á la cant ina . 
L lega una m á s c a r a , se sienta en una 
de las mesas y pregunta : 
— i Q n é hay que tomar? 
— Hay un helado muy r ico . 
— T r á i g a l o pobre—responde la m á s -
cara. 
Y a s í como mochos chistea, hubo 
muchas bromas y la a l e g r í a corr iendo 
franca y comunica t iva du ran t e la no-
che en la s i m p á t i c a sociedad que pre 
s ideel m á s popular de los vecinos del 
Vedado. 
Qae es como decir M a n u e l Carranza. 
E, F. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
El capitán Armando Montes auxiliado 
por el vigilante número 651 Abeledo, logro 
inquirir que el autor del hurto de un caba 
lio que el dia 1S del actual estaba al cuida 
do del moreno Ruperto Plazaola, lo era el 
blanco Gonzalo Tudurl Montes da Oca (a) 
'•Tello," vecino de la calle de la Salud nú-
mero 131, procedió á su detención con la 
cooperación de los vigilantes á sus órdenes 
Manuel Calvo y Francisco Masutier. 
El detenido á pesar de haber sido recono-
cido por el negro Plazaola, negó la acusa 
c'ón que se le hacia, pero el capi tán señor 
Montes lo remitió al juzgado de Guadalupe, 
para aclaración de los hechos. 
Los negros Fernando Gasó. Jorge Enri-
que, Eulodo Calderón, Vicente Ferrer, 
Kduviges González, Antonio Morillo, Juan 
Lay y Maria Teresa Rodríguez, fueron de-
tenidos al encontrarse en la casa número 7 
de la calle de O Farrü l , promoviendo es-
cándalo con un tambor á uso de " ñ a ñ i g o s . " 
y al ser requeridos por la policía agredie-
ron á ésta brutalmente, por cuya causa 
fueron remitidos al vivac á disposición del 
supervisor de policía Mr. Pitohar. 
El capitán d é l a secunda estación do po-
licía da cuenta de habar sido detenido el 
blanco Manual Vandrill, vecino de San 
Isidro número 65, y aspirante a policía da 
la sección secreta, por acusarla don Joa 
quin Valdés, domiciliado en Picota número 
¡6, de haberse introducido eo su casa sin 
autorización para ello, á las nueve de la 
nocüe y á las cuatro da la madrugada, ame-
nazándole oon un revó'ver, en unión del 
po'lcia secrete Raúl Bertim^te. 
De este hecho se levantó el correspon-
diente atestado. 
Anoche se constituyó en la casa da Soco-
rros de la primera demarcación el Jaez de 
guardia, que lo era el Municipal del d i s t r i -
to de la Catedral Sr. Fernández Criado, 
por haber recibido aviso de que en dicho 
dentro se encontraba gravemente herido un 
individuo que había sido allí conducido por 
un vigilante de policía. 
El herido resultó ser, según manifesta-
ción de un familiar, el joven D. Alpjaodro 
Marzán Rodríguez, natural de la Babana, 
de 19 años, soltero, estudiante y vecino de 
Habana n0 195, el cual no pudo declarar 
por presentar una contusión de segundo 
grado en la región occipital, acompañada 
con una fuerte conmoción cerebral. 
Según pudo inquirir la policía, el daño 
que presenta el joven Marzán, lo sofrió al 
tropezar la bicicleta en que montaba enn 
un coche en la calle de San Nicolás esquina 
á Maloja. 
Al transitar don Tomás Serrano, vecino 
de la calle 13 número 29ea el Vedado, co-
mo á las cuatro de la tarde de ayer, por la 
calle del Obispo entre Compostela y Agua-
cate, cuatro individuos tropezaron con él, 
y a l S'pararse de ellos notó la falta desu 
reloj. Ninguno de dichos individuos fué de-
tenido. 
La policía secreta detuvo á dos indivi-
duos conocidos por "Juan Chiquito" y " E l 
Cocherito," por aparecer cómplices en el 
hurto de cien centenes á un individuo blan-
co en una casa de prosticuoion de la calle 
Je los Desamparados. 
En poder de un vecino de la calle del 
Porvenir, fueron ocupados '13 centenes que 
había dejado allí en calidad de depósito el 
conocido por "Juan Lhiqui to ." 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
Don Julio Vidal Garrin, vecino de O'Rei-
lly número 67, fué asistido ayer larde en la 
Casa de Socorro de la primera demarcación 
de la fractura completa y complicada de 
herida del íemur izquierdo, con contusiones 
de tercer grado, y una herida en la cabeza, 
cuyas lesiones le fueron causadas por un 
carro de la Empresa del Urbano, en la ca-
lle de Zulueta frente al Parque Central, en 
los momentos que intentó pasar por delante 
de dicho vehículo. 
Fueron detenidos el conductor y el co-
chero de dicho carro y puestos a disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
G A C E T I L L A 
LA COMPAÑÍA DE SOLÓBZANO—Sa-
bemos, á ciencia c ie r ta , qne para me-
diados de Marzo e s t a r á en la Habana 
el notable actor D . Francisco S o i ó r z a -
no con su c o m p a ñ í a cómico - l í r í co -d ra -
raática, acerca de la cual tenemos los 
antecedentes m á s lisonjeros tan to en lo 
re la t ivo al m é r i t o de los a r t i s tas que 
la componen como en lo que se refiere 
á la var iedad del e s p e c t á c u l o que ofre-
ce. 
Nuestro an t iguo compa0ero en la 
prensa, D . M a r t i n Ourieses, represen-
tante de la c o m p a ñ í a , se ha servido 
mostrarno?, en la amable v i s i t a qne nos 
ha hecho, las bases concertadas con el 
D r . Saaverio —propie ta r io del teatro de 
Payret—para t raer desde Méj ico la 
aplaudida troupe donde figuran no po-
cos actores que han pisado en é p o c a s 
diversas la escena habanera. 
Una de las novedadea de la fu tu ra 
temporada c o n s i s t i r á en las represen-
taciones de grandes comedias de ma-
gia, c o n t á n d o s e al efecto con un vasto 
repertor io en el que figuran obras como 
La hija del mar y L a Paloma A z u l . 
Esta ú l t i m a no figura en nuestro car 
teles desde hace m á s de ve in t i cua t ro 
a ñ o s . 
E N A I B I S U . — L a func ión de esta 
noche en nuestro afor tunado tea t ro de 
la zarzuela ya sabe el leotor one s e r á 
á beneficio de d o ñ a B r a u l i a Ober to de 
Betancour t , la i n fo r tunada madre qne 
con el pecho t rans ido de do 'or l lo ra 
sin consuelo la p é r d i d a de aquel la ino l -
v idable Carmen Betancour t , g lo r i a del 
arte musical cubano, que ba jó al se-
pulcro en mi tad de una j o rnada de flo-
res, eonripas y l a u r o » . 
La c o m p a ñ í a de A ' b i s o p o n d r á en 
escena, como func ión co r r id s , tres de 
las m á s aplaudidas obras de sn reper 
tnr'w: L a Revoltosa, L a C h á v a l a y Los 
Africanistas, 
Pa t roc iuan la b e n é f i c a func ión mu-
chas y muy d i s t i ngu idas personas de 
noestra sociedad. 
W A T B Y —Dos ú n i c a s fnnoionep, co-
mo despedida, o f r e c e r á n W a t r y , sn es-
posa y Oastbor, 6 sea la t r i n i d a d de 
e x c é n t r i c o s i ta l ianos que hizo las de. 
licias del p ú b l i c o de A l b i s a durante 
una decena de noches. 
La p r imera de estas funciones, anun-
ciada para la noche de m a ñ a n a en el 
teatro de T a c ó n , consta de cinco inte-
resantes partes, 
Los precios, reducidos, 
COMPOSICIONES MUSICALES — A c a -
ban de l legar á nuestras manos dos 
ejemplares de las nuevas producciones 
musicales editadas por la casa de J o s é 
G i r a l t . 
Unas de ellas se t i t u l a Zoroida y es 
una barcarola para canto y piano c u -
yos autores si n R. L l a n o s — l e la le t ra 
-^-y el joven compositor R a m ó n More-
no—de la m ú s i c a . 
o t ra c o m p o s i c i ó n es un vals para 
piano t i tu l ado Oannen v c u ^ o autor e" 
M á x i m o L u i s del C a s t r o , s i m p á t i c o y 
apuesto joven m u y conoiñ lo en el co-
mercio de esta nlaza. 
En O ' R M l l y G l — a t m * r é o de m ú s i c a 
del expresado G i r a l — e n c u e n t r a n 
de venta ambas composiciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una fonda de ba r r io se d i r i ge nn 
i n d i v i d u o al dependiente y le dice: 
—Oiga ; ^sta carne es de bur ro . 
— No, s eño r ; es de ternera. 
— Le digo que es de bur ro . 
— E á t á usted en un error. Si a q n í se 
ot i l izase la carne de bu r ro h u b i é r a m o s 
acabado ya con todo^ los parroquianos. 
ESPECTACULOS 
TACÓN—No hay fanc ió - - . 
T E A T R O P A Y R E T — F u n c i ó n de pres-
t i g i t a c i ó n por He r m a n n . 
A L B i s u . — C o m p a ñ í a de zarzuela.— 
F u n c i ó n co r r ida á bt-m ficio de la se 
ñ o r a v i u d a dje Bt i the i i f oa r t . — A las 8: 
L a Rtvoltosa, L a C á v a l a y Los Af r i ca -
nistas. 
LARA — A l a s S : Entreno de The Cu 
ban Dans .—A las 9: E l B ^ j - i de tres Co-
las ,—A las 10: [ ja Deún f i cc ión , — Baile 
al final decada tanda . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t n n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F u n -
ción d ia f i ? . 
CASINO A M E R i C A N O . - ~ O o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
8; M i l novecientos, Jarabe de Pico y 
Del Cotorro á la Habano. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — ( 3 a ' ó n de 
fja Caricatura, Gal iano UG,) —Vis tas 
de los Estados Unidos . 
C I S C O PUBILLONES . ,—San t i ago Pu-
bil lones, —Moneerra te y Neptuno.— 
F u n c i ó n d i a r i a . - M a t i n e e los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
R E G I S T R O C I V I L 
F e b r e r o 20. 
N A C I M I E N T O S 
G U A D A L U P E . , — ' J hembras, blancae, legí-
timas, 1 hembra, mestiza, legítimo. 
J E S Ú S M A R Í A . — 2 hembras, b ancas, na-
turales, 1 hembra, blanca, legitim». 
P I L A R , — 2 hembras, blancas, legítimas, 
1 varón, mefliizo, natural,, 
C E R R O , — 1 varón, blanco, legítimo, 1 
hembra, mestiza, natural, 1 varón, negro, 
natural. 
M A T R I M O N I O S 
BELÉN.—Jaime Jus t apó Puig, 3S año?, 
Gerona, Maria Fernández González, "JJ a-
ñcs, Cárdenas, Egido, 2, 
C E R R O . — M a n u e l Iglesias González, con 
Carmen Alsate Valdés, blancos, 
Cecilio Orlhuela García, con Maria Pa-
lomo.Fernández. 
• D E F U N C I O N E S . 
BKELV ,—Amé". : , ! A.varez Lafores, 19 a-
nos, Habana, blanca, Sol, 7t3. Bronquitis 
catarral, 
Elena Díaz Alcántara , 4 meses, Habana, 
blanca, Progreso, 27. Sinlia, 
G U A D A L U P E . — Ignacio Abelardo Mon-
talvo, 18 dias. Habana, mestizo. Concor-
dia, 35, Concordia, número 30, Bronquitis 
aguda, 
Mariana del Pilar T u r r ó y Delgado, no 
año. Pinar del Rio, blanca. Campanario, 89 
F, perniciosa, 
Margarita González, l i d i a s , Habana 
mestiz, Lealtad, 123 Atrepsia, 
J E S T S M A K Í A , — Agüftin Díaz, 40 aSos 
Habana, mestizo. Factor ía , 67. Hipertrofia 
del corazón. 
PILAR.—Leopo ldo Alvarez Díaz, 53 añoa 
Cviedo, blanco, P. Alfonso, 23. Cirrosis 
del hígado. 
Faustino Doscvr, 3 dias, Pabana, mesti-
zo, Escobar, número 183. Hemorragia um-
bilical. 
Manuel Lases Fernández , 53 años, Coru-
ña, blanco, Cementerio Espada. Enteritis 
crónica. 
Carlota Oviedo, 51 años, Bolondrón, ne-
gra, Salud, 86, F. perniciosa. 
CERRO .—Mercedes Domínguez, 1? añoa 
Habana, mestiza, Lombilla, 16. Hemorra-
gia cerebral* 
Gabriela Rodríguez, 5 años, blanca, Ha-
bana, Estevez, 120. Meningitis. 
Antonio Asan, 82 años. Cantón, Infanta 
45. A, esclorosis, v ' 
Jesús Campos, 19 años. Eenaña, blanco 
Q. de Dependientes. F. amarilla. 
José Arrime, 18 años, España , blanca 
Q, Covadonga, F. amarilla. ' 
Leonor Caballero Díaz, 23 años. Madru-
ga, blanca, Fernandina, número 65. Fiebre 
tifoidea. 
José Hernández Mena, 45 años, b l a n o 
Canarias, Estancia Los Vinos, Cerro. Fie-
bre in-ermitente. 
Cesárea Millan Redríírnez, 54 años, Gua-
najay, blanca, J. del Monte, 168. T. pu ' -
monar. 
María Castañeda Suárez, 78 años, Haba-
na, bhinca, Santos Suárez, n. 12. Enteritis 
crónica, 
Miguel Fernández Arlea. 30 añne, Ovio-
do, blanco, La Pur ís ima. Enteritis. 
R E S C T M E N 
Nacimientos j ' j 
Matrimonios ' .*.*."!! 3 
Defunciones . * . " . ' . 2 0 
F e b r e r o 21r 
N A C I M I E N T O S 
B P L E V , — 1 hembra, ilegítima, mestiza.' 
G U A D A L C P , ^ 2 hembras, blancas, Jegiti-
mas, 1 varón, negro, legítimo, 
J E S Ú S Í Í A R I A , - 2 hembras, blanca, leg í -
timas, 1 hembra, blanca, natural, 
P I L A R . — 2 hembras, mestizas, naturales. 
CERRO.—1 hembra, blanca, leíntima, 2 
varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S . 
B E L É N —Félix Quesada Cata 'á , 2» aRos, 
Habana, Riela. 31, con María CóDeepoiónL 
Gener Díaz, 19 años, Habana, Riela, 26, V 
Carlos García Velez, 32 años, Jiguanl, 
Prado, 83, con Amalia Martínez Ibor, 18 
anos, Nueva Forje, Consulado, 13 
C E R R O — M i g u e l Suárez González, con 
Catalina Mairero y Anchete, blanco?. 
Pablo Raúl Ponce y Cbanle, con Amelia 
de la Caridad Laperre Letamendi,blancos. 
D E F U N C I O N E S 
B E L E X . — Francisco Catalá River, Haba-
ua, blanco, 32 años. Habana, 32. Bronco 
pneumonía. 
Raoul González Padrón, 3 me^ps, Haba-
na, blanco, Refugio, número 5. Bronquitis 
capilar, 
G U A D A L U P E —Hortensia Manrara y Ba-
tista, 18 años. Habana, blanca, San Miguel 
54. Enteritis, 
J E S Ú S M A R I ' A . — Clara Chappotiny Ea-
tenóz, 55 años, Quivicán, negra, Mal i j . i , 
129. Arterío etcloroáis. 
José Manuel Osorio, 2 años, bknco. Ha-
baua, Esperanza, 40. Pneumonía. 
Juan Enrique Muñoz y Vaidés, 2 raesca, 
Habaea, blanco. Corrales, número 181. Me-
ningitis, 
PILAR,—Laureano B^rmúdez, 10 mese-, 
E a b i m , blanco, Neptuno, 160. Bronquitis 
capilar, 
Fiorinda Flores y 'Fe rnández , 22 años, 
Habana, negra, Zanja, 90. Bronquitis ca-
pilar. 
Nazario Varona y Gómez, 5 meses. Ha-
bina, mestizo, Arumburo, n. 90. BroLco 
pneumonía, 
CERRO.—Concepc ión García y de la Rosa 
2 meses. Habana, blanca, San Luis, n. 2, 
Enteritis. 
Francisco Menocal. GO años, blanco, Ha-
bana, Asilo de la Misericordia, Bronco 
pceuruonía, 






'̂ or asnotos de familia un buen restiurint muy bien 
«Uu 'lo. centro de la capital. Eter bir C. Diario da 
1* Marina. fTA 13 (.9 iq._9 
A los duelos de Fo iógratos . 
S e l a s a v i s a q u e e n l a c a s a d e 
J c s é E U g i o M o s q u e r a , O b i s p o 8 8 , 
e n c o n t r a r á a u n o u e a s u r t i d o d s 
c i l i n d r o s a c a b a d o s d e i m p r i m i r e n 
e l l a b o r a t o r i o e s p e c i a l d e l a c a s a , 
c o n D A N Z O N E S , p o r l a p r i m e r a 
O r q u e s t a a e V a i e n a u s l a ; a s i c o m o 
H I M N O S , M a R S H A . S . V A L S E S , 
P O C J T F O U R R S , A I R E S C U B A -
N O S y E P / i N O L L S , e t c , p o r 
n c a b u e n a b a n - i a d e m ú s i c a c u b a -
n a . A d e x c á s O P E R A,S , Z A R Z U E -
L A 3 7 c a n t s d e l p a í s . 
8 8 , O B I S P O , 8 8 
c 235 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
r o m e m o de la H a b a n a . 
SECCION DR R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la D rectiya á propuesta de esta 
Sección, loa preaente» Carnavales se celebrarán 
COD t-es bai'es dodiff-sz en el Gran Teatro da 
Payret, en el cual tambiói se celebrará el cuarto 
si dicho coliieo no estuviese ocupido por alguna 
conipiróía. 
Los tres primeros bailes tendrán lufar en loa 
dus 25 y 27 de Febríro y 4 de Mano, y el cuarta 
se aenneiará opur unamente 
Las puertas del teatro se abrirán á las 8 de la no-
che y el baile comenzar4 á la< 9: Se advierte á loi 
asociados que faciliten su recibo para aeútir al 
biile. que pcrder&n los dere<.b •« de benetícenci» 
sor uu uĵ s Urtf u'o I !6 de ios Estatutos) y según 
el articulo lú del K gl ni nto de esta Sección, con-
tra la decis úa de la Ooinisióa no habrá apelación 
por parte del asociado. 
Todas la» ñuscaras serán reconocidas por la Co-
misióa, r és: 1 s ? reserva e1 derecha de no permitir 
la entrada á las que eetime que sn disfraz no es a-
dscuadu ó pueda ser causa ue disgustos. 
Habana de Febrero de 1900. — E l Secretario, 
CNrio. T - T M I in?' • • • 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la H a b a n a 
Sección de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
P '. íCUoido do e t» S^oi:.ón, sancionado por el 
8»üor Presideufe de la Sociedad, se sacan á pública 
û 'aata 'os tutuiüistros de P.o, Carne, Leche, 
Av t, Ca bón vegetal; de Coke, Cumbtrland, Wes-
Inj.'rel nd asi como el sjrficio de conducción do 
cai^rer s, quepuedt necesitarse «n la Qu nU da 
Sílud LA P U R I S I M A CÜXCEPCIÜN desde 1? 
de Marzo al 31 de D c embre del a&o actual. 
os pliegos d^ ooniiiciones para estos serri 'ios. 
10 h illau de manifiesto cu esta Secretaria, toJoi 
los dias de 8 de la mafi .na á 9 de la noche. 
E l «cto tendrá ngar en ios salones de este Cen-
tro, ante ta Sección en pleno, A las 8 en punto de la 
1 he, del d.a 23 del mis en cars). 
Lo que se hace pú lico para corocimiento de los 
Sres que dateen tomar parte eu la referida su-
ba-ta. 
Habana 15 de Febrero de 1300.—El Secretarlo, 
M. Panlagav 947 a716 di 1 i 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , ae ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
ñilería, carpintería y pintura. 
Para contra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
0 292 26a-2lF 
